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i m p r e s i o n e s 
Al doctor Sánchez de Fuentes lo y al querer cruzar el pantano, 
i rece necesario la forma- no sé ñor mi* nne >#««i^u.koMÁ. 
5° iP „n tercer partido je u  tercer paruao y no 
•l0Due estime inútiles todos los 
^ s e formen para remediar 
^tros males, sino porque los 
^ existentes no pueden ser me-
* L de lo que son. 
tos esté en lo cierto cuando lañe los partidos actuales son 
os pero se equivoca cuando 
¡ S U que el nuevo partido se-
•ádel todo inútil. 
£l nuevo partido servirá para 
L^OS cuán fácil es el criticar 
.cuán difícil el hacer. 
En esa agrupación que parece 
ti nebulosa de estrellas, figuran 
,tros de primera magnitud que 
nasla ahora habíamos contempla-
^ en el firmamento de nuestra 
^ pública con admiración, un 
:aDlo impuesta, pero muy devota. 
¡Oh, Fulano! ¡Oh, Zutano! ex-
clamábamos cuando oíamos sus 
oombres. ¿Lo dijeron ellos? Pues 
punto en boca. Y así vivíamos, 
feEces y satisfechos de ser con-
temporáneos suyos. 
Ahora, desgraciadamente, la co-
Ü variará. 
Las aves, han abatido su vue-
e p  qué os sospechamos
que se les va a salpicar el plumaje. 
Y asqueadas emprenderán otra 
vez el vuelo, pero entonces ¡ay! 
los que las venerábamos con arro-
bos contemplativos, las miraremos 
como se mira no lo celestial y 
etéreo, que está fuera de nuestro 
nlcance, sino lo material y perdu-
rable que hemos palpado, usado 
y desechado por inútil. 
Sigue la campaña contra los 
arroceros. 
¿Y por qué? 
Porque no hay arroz. 
¿Y por qué no hay arroz? 
Porque se lo comieron los arro-
ceros. 
En vista de lo cual y discurrien-
do con arreglo a la lógica que nes 
enseña que lo que no se puede co-
mer no se debe comer, un señor 
nos dice en un periódico, que pa-
ra castigar a los arroceros no co-
mamos arroz sino maíz. 
¡Pero hombre, pero hombre! 
Ese buen sujeto se ha caído de un 
nido. ¿No comprende que si hu-
biese maíz, todo estaría arregla-
do? 
Inglaterra será la que decida la suerte del e x - Jk¡á%f£XQ í í & í f ' f f P f f f l 
Kaiser, dice un mayor general francés l W l € M & t m * M C ? i * v 
E l gobierno mejicano devolverá a sus dueños 
las empresas ferroviarias. 
Se restableció la comunicación postal entre 
Francia y Alemania 
ING!• AT EKí;A DECIDIRA I,A SUERTE 
DEL EX-KAISEK QUIIXERlIC 
Londres, uullo, 31. 
El Mariscal Foch, al complacer a lo» j 
fotógrraíos que quisieron retratarlo, dijo 
al repórter* del "Mirror'í: 
'Tara mí el terror de la paz es peor 
que el do la guerra. Me disgusta todo 
esto " 
El Mayor General Máxime Weygand, 
que acompafiaba al Mariscal Foch, dijo 
que Inglaterra es la que tiene que deci-
dir lo que se ha de hacer con el ex-
Emperador. El está avergonzado y cu-
bierto de ignominia y ha sido califica-
do de cobarde, agregó el General, y el 
pueblo francés estima que todo eso es 
bastante castigo." (1) 
L O S PUEBLOS Q U E I V O S E 
E D U C A N SON PUEBLOS MUER-
JOS PARA TODA REDENCION 
m LOS DílEBESES MISMOS DE 
LA CITILIZACION. ESTAN MAS 
tTPÜESTOS A StiER AVASALLA-
DOS, MDIATIZADOS 0 CONQUIS-
TADOS 
HUELE DISCURSO DEL DOC-
TOB JOSR A. DEL CWAD 
En ti Bolemae acto de la dlstribu-! 
Mesio de la Salle, celebrado en ol 
futro de Dependientes, y de cuyo 
«to dimos cuenta en su oportunl-
ai pronunció el doctor José A. del 
êto, Presldeite del Tribunal Su-
mfc> el notable discurso que si 
5w: 
«ñor Secretarlo de Instrucciftn Ptr 
Mioa, limo, y Rvmo. Señor Obispo 
diocesano. 
Señoras y señores: 
U modestia de los hijos de Sat. 
ton Bautista de La Salle está con-
n̂ada sin remisión a sufrir alaban-
i Periódicas entre nosotros, las que 
tributamos todos los años, los Ua-
d̂os, por uno u otro motivo a dar 
t̂imonio de su alto valor moral y 
mérito y adelanto de s;r.s cjlscí-
w. en estas fiestas oncan*adoras, 
d̂as ya a las tradiciones más pu-
* 7 deleitables de nuestra ¿ociedad 
,ae.su8 Colegios. Tino y otro año, si, 
• ^ de la distribución d 
des principios morales, de las grandes 
pationes que despiertan los intereses 
de la coucdencla, en medio de lamaa y 
tari graves crisis que agrava la vio-
lencia o envenena el conflicto de los 
intereses, no os paree*1 que vuelve a 
oírse el acento de aquella voz celes-
tial y luminosa qu resonó hace vein-
te siglos para reconvenir dulcemenU 
a los qaie no dejaban acercar a los ni-
premios a los aíümno¡''del ¡ ^ s . no os parece que los Intereses 
• 1 de la clviliación moderna reclaman 
la creación de estos centros de paz 
y de ternura, en que fte enseña Junto 
con el amor a las letras y a las cien-
cias, a amar a Dios y a la Patria, 
a Infundir el amor de la familia y la 
fe de la estirpe, porque quien no ama 
a su Patria no ama a Dios, a sus pa-
dres, ni a sí mismo, que la patria 
temporal es como pálido reflejo, sí, 
luz reflejada de la patria eterna, por-
que hasta en los pueblos más salva-
jes de la tierra, como escribió Hec-
gel en su "Flsolofía de la Religión", 
se siente la marcha de la Divinidad 
por el mundo? 
Porque vosotros, Hermanos de las 
Escuelas Cristianas enseñáis junto 
con el temor de Dios, centro y equi-
librio de la justicia en la tierra, el res-
peto que merecen las convicciones sin-
ceras, porque enseñáis la tolerancia 
y la estimación recíprocas, el sacri-
ficio y la generosidad, el amor al tra-
! mimprn '̂̂ ii'" !̂'"" '•''e 1>rem]17s bajo perseverante, el espíritu de eoli-la „ numerosos alumnos, es ^ día d¿iá%d que debe ser ef ambiente de 
las sociedades morales y libres; por-
que sabéis armonizar en un robusto 
equilibrio la razón y la fe cristiana, 
vuestra obra será siempre digna del 
aplauso y del respeto de la soledad 
cubana, sin que deba turbar la quie-
tud de vuestro augusto ministerio el 
(1) El sentido do las palabras del 
Tilariscal Foch, de que la paz le produce 
peor terror que la guerra, porece ser ras-
go de modestia .contrario a los actos do 
notoriedad que lo rodean.—N. del T. 
nsvoLuoioir A sxrs DTTESOS DE DOS 
EMPRESAS PERRO VI ARIAS 
andad de Méjico, Julio, 31. lion ferrocarriles meílcanos y el ferro-
carril Pan-americano, cuyas líneas atra-
viesan el territorio entre la capital, el 
Golfo de Méjico y el Istmo de Tehuan-
tepec, funcionarán de nuevo independien-
temente, bajo su propia dirección. No-
ticias de fuentes fidedignas dicen que el 
Gobierno entregará dichas empresas, den-
tro de un mes, a sus propietarins. 
iJk dirección de esas empresas fué uni-
da a la de las líneas ferroviarias nacio-
rales desde que el Coronel Paulino Pon-
te s, exdirector gerente de las referidas 
empresas, se hizo cargo de la dirección 
de los ferrocarriles nacionales. 
¿NO ESTARA KAHCIA? 
Kewark, Julio, SI. 
Hl Alcalde Charles P. Glllen, di6 per-
miso hoy para que empezara la venta 
de la tocineta cedida por el Departamento 
do la Guerra 
La primera remesa se compone de 
quince toneladas de tocino en tiras y 
diez en lata, procedentes de los alma-
cenes del ejército en Jersey City y Port 
NewarK. 
Hl precio fijado para la venta al pu-
blico es de centavos la libra por el 
tocino en tiras y 38 centavos por el to-
cino en lata. 
Esta mercancía, de la misma calidad, 
ee vende actualmente en los estableci-
mientos a razón de 60 a 58 centavos la 
libra. 
circule persistentemente semejante noti-
cia, no obstante las repetidas contradic-
ciones hechas por parte del Ministerio en 
Tokio, y por los representantes Japone-
ses en Washington, Pekín, París y otraa 
capitales, demuestra que hay Interés en 
cierto lugar en qne en los momentos ac-
tuales se entibien las relaciones amisto-
sas entre Japón y sus amigos. 
DOS VAPORES MAS DESTINADOS A i 
TRAFICO WIEBCANTtt 
New York, Julio, 31. 
Dos vapores de la flotilla de la Jun-
ta Marítima de los Estados Unidos han 
fiido relevados del servicio de tranapor-
tc del ejército, y se destinarán al co-
mercio sud-americano, según manifesta-
ciones hechas hoy por loa funcionarios 
de la Junta Marítima. Los barcos son 
"Mont Clair" y '*Mustantten," cada uno 
de seis mil toneladas de desplazamiento. 
EN PAVOR DEt AJÍTI-ALCOHOLISMO 
Londres, Julio, 'M. 
Los miembros del Parlamtnto que sim-
r atizan con la campafía de "Prohibición" 
en Inglaterra, llevará a cabo un movi-
miento secreto en el Parlamento para 
mantener el reglamento que rigió du-
rante la guerra respecto al consumo de 
bebidas alcohólicas, dice el Daily KaiL 
El periódico agregri que dichos miem-
bros del Parbimentj están tratando de 
persuadir a Lloyd George para que re-
ciba a una diputación secreta. 
;, i1,egrja y regocijo para todos, y 
. «tó día es justo volver a traer a 
;wCna wra nuestra común sa-
, ^to. su infatigable y contagiosa 
.:jaad, gu perseverancia ingeniosa 
wuctora. su autoridad dulce, pater-
os , nosa' ""s afanes y anhe-
muy gmto^nfr»^03,- Y f leco de alguna voz extravagarío y ex-
'̂ ovar en 2ío t ^ m í í '3l _ve.̂ ir | traviada que se pierde en lo más 1c-
" t̂íma e x n m l i " ^ ^ la fien<5lll.a jano de nuestra realidad social, que 
con l l r í" de eso« ^ j e c i - ^ recuerde teatro Hábito rellgloco 
;JJ ,a misma e X ^ a ^ n ^ C l í n 7 <> vuestra condición de extranjeros. 
!0 ̂  hideron ^ 8l^erldad con n0 meTec&Il nl han crecido 
V Para desLri . ^I1^01^5' sI con propiedad este nombre en nuestra 
caá mía, paróceme | tierra> tan y generosa, quieres, 
como vosotros, vistiendo traje talar 
o, mojor nur7¿" " r ^ " " ; ' 0 calzando botas y espuolas hayan 
Cencía desnô rin , ae | puesto sus energías y sus virtudes. v| primera vez el continente snd 
" su saber al servicio de la grandeza ¡ americano del Atlántico al Pacífico, 
nacional CIHSIS MINISTERIAL AUSTRIACA 
Servir a la patria, ha dicHo un gran | viena, Jiüio 31. 
escritor contemporáneo, es una mitad 
DEO&ABACION DT.Ii MINISTRO DB 
ESTADO JAPONES 
ToWo. Julio, 19. 
"Declaro una vez más con mi concien-
cia tranquila que Japón Jamás trató de 
romper sus compromisos con sus alia-
dos y asociados en la guerra." 
Estas manifestaciones fueron hechas 
hoy por el Vizconde de Yasuya Ichida, 
Ministro de Relaciones Exteriores, a la 
Agencia de Kojusat, con motivo de los 
rumores de que Alemania y Japón ha-
blan iniciado negociaciones secretas para 
concertar una alianza durante la gue-
rra. 
La absurda fftbula de que durante la 
guerra se estuvieron llevando a cabo ne-
(rociaciones secretas entre Japón y Ale-
mania, agregó el Vizconde de Uchida, pa-
rece que vuelve a ocupar la atención 
pública en los Estados Unidos. De que 
A Ultima Hora 
%ENTA DB TEINAS SOBRANTES DB 
LAS ADQUIRIDAS PARA EL E J E B -
CITO 
New York, Julio, SI. 
Hoy se vendieron en subasta pública 
telas por valor de más de cuatro millo-
nes de pesos, sobrante del ejército. Los 
representantes del Gobierno siberiano del 
Almirante Kolchak, adquirieron telas por 
valor de más de un millón de pesos. 
El Gobierno colomoiano también com-
pró una gran cantidad. 
RETRACTACION DK UN PERIODICO 
XONDINENSB 
Londres, Julio, 31. 
El Daily News publica Loy nn artícu-
lo dando satisfacción a J . Austen Cham-
berlain, Ministro rte Hacienda, a Walter 
Hume Long, Primer Lord del Almiran-
tazgo; a Sir Auckland Geddes, Ministro 
del Servicio Nacional y Reconstruccio-
nes y a Sir Eric Geddes, Ministro sin 
Cartera. 
El Periódico dice qne después de prac-
neCora Dolbrusb, 
tudos. 
no han sido compro-
CASO CHISTOSO EN LA SECRETARIA 
DB HACIENDA EN WASHINGTON 
"Washington, Julio, 31. 
El Secretario Glass, en vez de pene-
trar eu el edificio de la Tesorería por 
In entrada privada, como tenía de cos-
tumbre, trató de hacerlo ayer por la 
Tuerta que está en la calle quince, oien-
dv> detenido por el portero que le pre-
guntó al Secretarlo: 
¿Qué quiere usted? 
Quiero ir a la Tesorería—respondió el 
Secretario. 
¿Usted trabaja aquí?—Inquirió el orla-
da. 
Sí; soy el Secretario do Hacienda— 
dijo el funcionario. 
¿Cómo se llama usted —preguntó el 
portero. 
Pero en esc momento llegó el oficial 
de guardia e impuso al portero de que 
tenia delante al Jefe de la Hacienda na-
cional. El Secretario muy regocijado por 
e* incidente le contó el gracioso caso a 
varios amigos. 
CESANTIA BN tA SECRETARIA DE 
MARINA 
"Washington, Julio, 21. 
Más de dos mil empleados y reservl»-
tas del Cuerpo de mujeres que pres-
taban servicios en el Departamento de 
Marina fueron licenciados hoy. A ma-
chos de ellos se les nombrará para de-
sempeñar plazas civiles en el mismo De-
partamento. 
E L "PANUCO" 
Precedente de Tampico y condu-
ciendo un cargamento de petróleo 
¡legó el vapor americano "Panuco". 




Ha sido autorizado el pago con 
honoe del Tesoro de 1917 al señor 
Seveí.'no Martines, por la suma da 
?27,144 que S»Í le adeudan por la 
decretarla de Cbras Públicas, como 
importe de la faja de terreno com-
puesta de 13,572 metros cuadrados 
jue hay que ocupar en terrenos de 
siu propiedad en la finca "Santa 
Inés'', barrio de Arroyo Apolo, en 
esta ciudad, pura la avenida "Porve-
nir" 
BENUJÍCIA ACEPTADA 
Ha sido aceitada la renuncia pre 
sentada por el primer teniente médi-
co dul ejército señor Eduardo Cañi-
zares y Verson. 
0 £ GOBERNACION 
CAS \ QUEMADA 
Una chispa eléctrica quemó la ca-
í>a de tabla y guano, que en la fin-
ca "Santo Domingo", en el término 
de los Palacios poseía el señor Ja-
vier Hernández. 
No hubo deagracias personales. 
DETÍTVIDO POR EXIGID DINERO 
Raíael Manyano Martínez, vecino 
de la dudad d« Remedios, fué deteni 
do por el policía de Caibarlén, Jesús 
Gstévez. por haber dirigido varíes 
cartv-s al vecino del último pueblo 
citada, señor Ricatdo Raola. 
Ei detenido ha sido puesto a dispo-
sición del Jnez respectivo. 
'EL "HBNRY M. FLAGLER. . 
De Key West ha llegado el feriy 
"Hen-y M. Flagler". que trajo carga 
geneial. 
LAS ENFERMEDADES EN CHINA 
Según la patente sanitaria del va-
por ' lildorado" que procede de Hong 
Kong. en dicno puerto chino se r* 
ÍTistrpron en la primera decena del 
mes de Mayo próximo pasado, 2o 
casos de meniugltis cerebro espinal 
con S defunciones, seis casos de "V." 
;uelas con una defunción, y 48 ca 
¿os ron 42 defunciones de peste bu-
bónica. 
^ 
E L 'EXCELSIOR" El vapor americano "Excelsior" 
llegará esta tarde de New Orleans 
con carga general y pasajeros. 
RIÑA 
Por la policía del Puerto fue 
arrestado Eduviges González, dt 
Aguila 327. porque reñía con otro 
cue locró fugarse. 
INCENDIO 
El cabo Rizo, desde .Tamalea comu-
nica que en el poblado de C-' aso. se 
quemó casualmente la casa de comer 
ció, propiedad de Potrill ey Rscan 
dón. 
DETENIDO POR ESTAFA. 
El Jefe del Quinto Distrito Militar. 
Habana, Informa la detención del 
blanco Antonio Pujdríguez I^quierJo, 
vecino de San Antonio de Río Blan-
co, por estafa en las compran y ven-
tas de animales, habiéndosele ocupado 
tres yuutas de bueyes y un caballo 
por nopresentar la correspondiente 
propiedad. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
XXXI 
C u a n diferentemente hablan en Italia su gran 
historiador P e r r e r o y e l Coronel d9Annunzio 
F E R R E R O EXPLICA POR QUE ITALIA SE SEPARO DE LA T R I P L E ALIANZA Y SE UNIO A LOS 
ALIADOS.—D'ANNUNZIO ATACA A TODOS LOS ^ L I A D O S Y A LOS ESTADOS UNIDOS. 
Afortunadamente no es el poeta 
Gabrlele d'Anuunzio el que lleva la 
TOZ de Italia ouando ataca a Ingla-
icrra y a Francia y a los Estados 
Unidos de modo violento y dirige sua 
ticar una investlg-acMn, ilegal al con- i nceraóos dardos a Lloyd George, Cíe 
vencimiento de que los cargos que se 
les hizo a los referidos señores no tenían 
fundamento. 
Un despacho procedente Liendres, fe-
chado ayer, decía que los señores men-
cionados hablan entablado pleito contra 
el Daily NCWH por difamación gratuita. 
PARALIZACION DEli TRABAJO EW E i 
PUERTO SE BREST 
Brest, Julio, 81. 
Se ha paralizado por completo el tra-
bajo en este puerto, por haber decla-
rado un "lockout" (cierre de fábricas) 
loe patronos, debido a las exigencias del 
gremio de estibadores. 
E L COItREO RESTABLECIDO E?í-
TRE FRAKCIA 1 ALEMA NI i , 
París, julio 31. 
Se ha restablecido con toda Alema-
nia la comunicación postaL 
\0TABLE TUELO ENTRE BUENOS 
AIRES T TALPARAISO. 
Snntlnffo de Chile, julio 81. 
El teniente Locatolll, de la Comisión 
Italiana de Ariaclón en Argentina, ha 
efectuado un vuelo complete de Bue-
nos Aires n Valparaíso, ativ.vesando 
? y ̂ Ŝ ™- qUe PS 0105 
i ^ R ^ ^ ^ Santo por 
a la 8 Que trae involunta-
îZlí*-*11.09 han Pedido 
!i,real y Positiva ex-
en que no so-
—.was y las arLes. 
i ? ^ o / S S Para la 
\f','^Ino rfpi ainorosamente. 
^Wn*?1^0 a la fe!W«iad 
N I " ^ 1 ? ! ™ tr^nfo sePaia-
í I ' ^ o ^ ? *ueatra caplul, si-
^ ^ S 8 ^ 1 6 I - ertlacSa 
RenLífi uno al otro ertre 
DICTAStEX DKL LETRADO CONSTTIi-
TOR UEIi ÉSEOUNDO CONSEJO DB 
OXTERBA 
Faris, Julio, 31. 
El letrado consultor del Segundo 
Consejo Permanente de Guerra que in-
êstig5 el Incidente acaecido con los ale-
iranes a su salida de Versalles, encuen-
tra que no existen causas paia iniciar 
procedimiento. 
Se ha comprobado que los alemanes 
provocaron a la multitud, y los carges 
jor el doctor Theodor Meochler y la 
menceau y al Presidente Wilson. 
Ya el propio Gobierno de Ital'a 
ha amenazado con restablecer la 
censura de la Prensa, si d'Annunzio 
sigue causando Inmensos perjuicios 
a la causa de Italia tratando de le-
vantar contra les Aliados no sólo la 
animadversión del pueblo italiano 
aino hasta las armas que le aconseja 
cue empuñe. 
¡Qué diferencia de la actitud en 
'as palabras d i otro Italiano del gran 
histoi-.'ador Guthelmo Perrero! Tra-
ta éste de explicar satisfactoriameu-
te por qué Ita ia luchó en la última 
guerra contra los Poderes Centrales 
<?e q̂ e habla sido aliada durante lar-
gos a3oes, rechazando elocuentemen-
te el calificativo de desleal que lo 
lun/aban de Berlín y VIena; y a fé 
que lo logra en bien pocas frases y 
cen la maestría que hace de él ol 
üiimer historiador italiano de nues-
tros días. 
Escribe desde Florencia, Perrero 
e! día 10 de Julio y se pregunta: 
¿Por qué intervino Italia en la 
Guerra? y contesta: durante 32 
años Italia ha sido la aliada de Ale-
O b s t á c u l o s cane leros 
del deber; servir a la humanidad esiei doctor Karl Kenner ha decidido di-
la otra mitad. ¿No acaban de procla-1 mftlr. 
De la ciudad de la Habana se pue 
de d.̂ clr lo que dicen que dijo de 
Aspara, Bisnrirk: "España es la na-
ción más fuerte del mundo, puesto 
Er'SbliwtoAustríaco que preside! ̂  sus P^P103 hijos han ^cho to 
extre-
qu? ne-
niar las naciones, reunidas en el Con-
greso de la paz, en los momentos au-
gustos que acabamos de pasar en que 
la ceguedad de los entendimientos, e! 
encono de los ánimos, el estr4pito de 
todas las pasiones de combate nare-
cian amenazarnos con las grandes 
catástrofes del Apocalipel. que Voltal-
re se equivocaba cuando creía que pa-
ra ser buen patriota era preciso odiar, 
ser enemigo del resto de los hombres? 
para qué, entonces, habríamos de le-
vantar ese nuevo santuario en que las 
naciones concertadas van a rendir a 
la paz el homenaje que Impuso a la 
(humanidad nuestro Redentor en el 
más sencillo y elocuente discurso que 
I)e esa crisis no hay más ponneno-
res hasta ahora. 
E l Dr. F r a n c i s -




El Dr. Fraacisco Domínguez Rol-
dán ha sido nombrado hijo adoptivo 
ei'muñdo'ha óídíorcn ~ei .Sermón de la'de la provincia de Matanzas. 
Montaña, la primera, la más original! Tan grata nueva 1 
y la más santa do las constituciones 
qu? transfiguró al mundo, universal 
e Inñnito como Dios, en que se encie-
rra lo presente y el porvenir, el tiem-
po y la eternidad y las más altas 
virtudes, el amor, el sacrificio, la pu-
reza la bondad y la Justicia' 
¡Ah! sí señoree, se equivoca quien 
se dejo llevar por esa filosofía bur-
lesca que quiere ver una mentirosa y 
superficial contradicción entro las 
obligaciones cívicas, bien entendidas, 
y los deberes humanos, de ord«m su-
V J 'a irn̂ l' üene tofla ia gra-
S ^ C ^ ^ ^ una dcMa, 
S ^ J 1 ^ ^ S feCT^ante de . 
•̂ y/11 l>Ueb](J n,,? ° ! M M ! perlor, y que niega caprichosamente 
-aS ^UeiJ0* PueWo3 inoran. 
^ ^ Í O S .8 ^P^10- . Por 
íado» ,a eWlIiaelón. 
Matizado» o con-
'cada telegráf ice mente al Dr. Domin 
guez Roldán por el Sr. Víctor de 
Armas, Gobernador Provincial en el 
cigulente mensaje que lleva fecha 29 
del aaual: 
"Me complazco en manifestarle 
que el Consejo Provincial acordi 
por unanimidad en sesión de ayer y 
i virtud de mensaje de este EJecu 
k« Inehaa di» 
lo que ya no puede ni debe negarse, 
después del cataclismo mundial, esto 
eg lo que debe la educación n¡ patrio-
tismo, y lo que al cuito esclarecido 
del patriotismo debe el progreso uni-
do lo posible oara arruinarla y no 'o 
iian .•onseguldo". 
Ero mismo es lo que está pasando 
con ¡as comodidades, gracias y be-
lleza': naturaU?; de esta capital. Se 
hace manto se puede para anularlas 
0in hp.ber conieguldo aun que la Hv 
^na esté completamente Inhabitable. 
Nada vamos a decir de la monstruo-
sidad de ciertas construcciones re-
(iem.es que vnn convirtiendo nues-
tras calles, artes claras y alegres, 
en ti-nelea sombríos. Nuestro propo-
sito de ahora os tan solo el de dedi-
car es tas cuatro lineas al cúmulo de 
obstáculos, todos remediables, do 
iue están sembradas las vias de la 
ciudad 
Figuran en ellas como obstáculos 
de primera magnitud las enormes vi-
pas que la compañía telefónica y la 
H. E R. C. han plantado en las ace-
ras. Vigas de estas hay que solo 
permiten el Liánsito a personas d̂  
escaso volumen. SI el transeúnte ea 
gordo o lleva ei paraguas abierto por 
fuerza se ha de echar al̂  arroyo can 
ia molestia y peligro consiguientes. 
Otro obstáculo de sorpresa es el 
que ofrecen los buzones de correo» 
laa cajas motálicas del teléfono poli-
Tos gruí' Pasa a la página 9 columna 1, 
t'vo, nombrar a usted hijo adoptivo 
de e. ta proviacla, en consideración j ^ac0 jnBtaladas sobre las aceras en 
t su brillante historia como patriota, j jag p'f.redes de .as casas. Con tan ra-
a su fecunda labor, en esa Secretarla ra previsión se ha hecho esta obra 
jue no pasan diez minutos sin qu© 
algún niño se dé un fuerte testarazo 
contra las mencionadas cajas o bu-
zones, o que alguna persona mayor 
loa dó con el nombro una embestida. 
I a autoridad competente debiera de 
«Hminar ©so unnqua no fuese mi» 
y a BU firme y valiosísimo apoyo « 
cuanto signifliue un bien para Ma-
1 tanzas". 
Hacemos llegar a 1 laborioso e 
llustu señor Secretarlo de Instruc-
ción Pública, nuestra sincera fellcl 
tuelón, 
.;ue para librarse de las maldiciones 
oue sobre ella lanzan los malferidOíi. 
Obstáculos son también de la cla-
se de Insuperables los depósitos de 
."asollua que '¡e están instalando en 
casi todas las puertas con sus co-
rresoondlentes mangueras y cañerías, 
y los "burros" o "polines" que se 
colocan delante de los ailmacenes 
para la carga y descarga de mer-
caderías. En suma, que el trau-
seunts pedestre se encuentra a ca-
da diez pasos i'rente a un problema; 
el "problema del paso", tan compli-
cado como el de las subsistenciEfc. 
Ei arroyo está bajo el absoluto domi-
nio de] "chauffeur" y la acera a 
Tuerceü de todo el que quiere atra-
vesar en ella un estorbo. ¡No hay 
solucrón! 
Obstáculos son también de la cla-
se de incomprensibles los arriates ki-
lométricos que existen a todo lo lar-
,̂ 0 dol Paseo ie Marti. Hermosa vía 
es esta que debiera de utilizarse pa-
ra el tránsito en toda su amplitud, 
puest-. que ea de las más concurri-
das do la eluda'1; más si ha de haber 
arriaft-s debieian de ser de tramo 
certo y de muretes artísticos un po-
co elevados; lo primero, para no im-
pedir el libre tránsito; y lo segun-
do, para evitar que sean pisoteados, 
romo lo son, «m las frecuentes aglo-
'nera l̂ones de público que en dicho 
paseo puceden. 
Hablamos da estas cosas sin la me-
nor esperanza de ser atendidos; p'í-
ro como ellas corresponden a la c i-
modidbd y ornato públicos nos per-
mitimos som.̂ erlas a la considera-
ción de los bftneméritos señoies del 
•Club Rotarlo" ahora que andan tan 
rreocupados con eso de turismo. 
M. Alvarei MARRON 
inania y de Austria; y ¿por qué se 
unió a los Aliadus, enemigos de esas 
dos Naciones Centrales cuando estalló 
el ct.mlicto? 
Para contestar esto tenemos que 
volver al Congreso de Viena de 1815, 
porqué la situación de Italia en la 
guerra actual no ee sino la conse-
cuencia de la rolitica que prevaleció 
en el Congreso de Viena respecto de 
Italir.. 
Bn ese Consré^o se reconocieron 
.-•omo libres los \\pequeños Estados 
italianos; pero los dos mayores, la 
Lomnardia y el Véneto se entregaro'i 
a Vipna; asi es que esta Nación era 
¡a dominadora en la Península Ita-
liana. 
Se subleva Italia, como casi todas 
las Nuclones d̂  Europa, en 1848, pa 
ta sfHulir el dominio austríaco, sui 
lograilo; vuelve a sublevarse en 
1859 "con la ayuda de Francia", asi 
lo rectonoce Perrero; y vencida Aus-
tria en Magenta, San Mar y Solferino, 
tuvo que evacuar la Lombardía y se 
íormó el Reino de Italia; pero Aus-
tria retenia aun el Véneto. 
Por oso Italia llegó a su primera 
alianza con Pr..sla en 186G para re-
cobrar su territorio de manos aa 
AustT'e. La traición de BIsmarck im 
:.ldI6 su deseado Intento, porque no 
estaba en las miras de BIsmarck. 
desp\>s de Sadova dejar una nación 
Austríaca débil y agitada. Intranqui-
la, nlentras preparaba su agresión 
contra Francia. 
Italia recibió entonces el Veneto> 
pero Trente y Trieste quedaron en 
poder del Austria. 
Después de 1870 la situación Cam-
bió completamente, porque Francia 
no poseía la fuerza sufleientê  para 
proteger a Italia, como lo había he 
cho antes contra Austria. 
Italia se vió aislada y en frente de 
Austria que quería seguir ejerciendo 
gran Influencia y hasta tutela en la 
Península. 
Vió BIsmarck esta situación con 
gran cilaridad y atrajo a Italia a la 
Triple Alianza, poniendo por condi-
ción la unión a Austria en ese pacto. 
Tuvo Italia que aceptar la alianza 
cen ésta o ir a la guerra con ̂ lla. 
Durante el tiempo que dufó la mis-
ma, era Austria la que ejercía nn pro-
tectorado, aunque velado, sobre Ita-
lia sin que le devolviera sus provin 
das irredentas. 
Austria llegó hasta aconsejar el 
nombraMlento de los Gabiretes al 
Rey de Italia, y a Imponer su veto res-
pecto a Ministros que no simpatizaban 
con ella. 
Durante la guerra cen Trípoli, pro-
hibió Austria a Italia el que extendie-
se la guerra a Turquía eu el mir 
Adriático, y tuvo Italia que "incJInar 
la cabeza'' dice Perrero. 
Y en cuanto tuvo, en la Gran Gue-
rra actual, ocasión de desligars»» de 
esa tutela que la hería, abandonó la 
Triple alianza, aún sabiendo que ten-
dría grandes quiebras en la lucha, 
como así sucedió. 
No hubo pues deslealtad alrruna por 
parte de Italia al sumarse a ios Alia 
dos. 
Para el resto del mundo que neciesl-
tnse anlaración esas clarísimas pa-
labras de Perrero explican la separa-
odón de Italia do la Triple alianza. 
Cuán distinto es el lenguaje de D' 
Annunzio. 
Cierto que en 25 y 27 do Abril, an-
tes de la ceremonia de los "Mil" y del 
famoso discurso pronunciado por él 
cerca de Genova, que llenó de entu-
siasmo al pueblo italiano y precipitó a 
a Nación a entrar en la Guerra, escri-
bió sus dos artículos "El Adriático 
más amargo" y "Cemento Pomano" 
hablando de las aspiraciones de Ita-
lia. 
Pero tampoco puede llamar el poeta 
al Pacto secreto de Londres de 191 í, 
"una modesta pitanza" porque aun 
reconociendo las grandes y heroicas 
empresas de Italia en esta Guerra, 
nadie podrá decir que ese pacto por 
el que se daban tierras a Italia desde 
el Tyrol hasta Adalia en Turquía, 
era cosa menguada. 
Con freiouencla dice D'Anunzió qivi 
se olvidó Italia en ese pacto de re-
clamar Niza y Córcega que más que 
otra coía representan el agradeci-
miento de Italia hacia Francia por la 
liberación de las garras de Austria. 
Hasta ataca d'Annunzio a los mis-
mos Jefes militares y a los políticos 
Italianos; recordando al pueblo que 
todo lo que brilla y resplandece os 
por su esfuerzo y citando aquella fra-
se de la Sagrada escritura: 'La ropa 
que por su blancura brilla ê  el mon-
te es suya; su nitidez es tal que nin-
gún tinte podría imitarla." 
SI no quisiese d'Annunzio, si a tan-
to alcanzase, que no lo cree-nos, le-
vantar al pueblo de Italia contra los 
Aliados no hablaría de que los comer-
ciantes de Túnez vendieron armas y 
municionas a los turcos cuando Ita-
lia peleaba en Libia, ni que los Aby-
sinlos recibieron armas, cuando lu-
chaban contra Italia por Marsella v 
Obok. 
Al contrario no hablaría d'Annun-
zio sino de las pruebas de amistad y 
de entusiasmo que ha recibido de los 
Aliados y de los Estdaos Huidos. Y 
cuando re duele de lo que Italia am-
biciona y no se le da, como suct-de 
con Fiume, en vez de atacar ruidosa-
mente a Mr. Wügon, piense que los 
fSstados Unidos no quieren nada ni re-
claman i.ada, ni una pulgada siquiera 
de territorio. 
Pasa a la página 5 columan 1. 
Escuela Flotan-
te de Medicina 
El señor Carlos Garoía Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, Gran Bre-
taua ha reraitdo a la Secretaría de 
pstado el siguiente informe 
"Seguramente entraña imnortancia 
el proyecto del doctor Louís Sambon 
prerentado a la consideracicn de la 
'Royal Society of Medicine" eu la no-
che del 19 de junio último, de que en 
extracto dan cue.-ta a sus Uctor-
los penóaicos de esta ctapital "The 
Aíornlng Post - y "The D?¡ly MA,S 
entr- tantos otros, respecto de la ne 
ce. dad de establecer una ¿ e x " h 
Flotante de Medicina Tropical q u ? ^ 
site periódicamente las L i J* o^-' 
en 
La amnisiUrpa-
ra los obreros 
Por lo» o » ^ ^ ^ comaUdo, 
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NICOLÁS RIVIRO Y ALONSO 
FCNDADO E>- 1R3S 
DECA.NO E N C U B A D E LA. P R E N S A A S O C I A D A 
JOSK I. RIV¿RO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
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A-G301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-620L IMPRETNTA: A-B334. 
D e l A m b p t e N a c i o n a l 
Desde Oriente nos llegan repercu-
rione& de regocijo y de diversión. 
"La Indeper dencia" de Santiago 
de Cuba, da la sensación de general 
•.•legría en las siguientes lineas: 
'•La ciudad está de fiesta. 
Hay animacvn, nullicio, alegría. 
,Por calles y plazas se siente el 
abejeo de las multitudes. 
A nuestro dinrio trágico, ya 
portante- hay oue agregar el número 
rte forasteros uue actualmente nos 
visitan. 
Sien pre fueron propicias las fes-
tivida.'es de íjnntiago y Santa Ana 
los clásicos días de nuestras tradi-
> :onaie^ mase iradas, a esta anmia 
ción que se nota en la restaurada ca-
oital de Oriente, este año reforzada 
<on e; atractiv) del Certamen de Be-
Ilesa y de la celebración de los Jue-
gos Florales, 
La supresióji de las "tumbas", ia 
organización da comparsas, y de bai-
les, la animación existente para el 
"pacec" de la tarde de mañana, son 
sinceras promo&as que las de esco 
afio serán mascaradas cultas, anima-
das, atrayenteá y motivo de satisfaiv 
cion general para cuantos hemos 
deseado para esta ciudad, en tales 
días de regocijo público generalizado 
ca todas nuestras clases sociales, 
ambiente nuevo, en consonancia ccij 
.•os tiempos nut.vos. con el progreso 
de ^ época v con el espíritu de la 
KepúMica. 
¿Qi;én va pjaer diques a la expau-
isi.m del regocijo popular bajo los 
auspicios halagüeños de tan excelen-
te dirposición de ánimo?.-." 
No debe haor-r quien se las ponga. 
Y solire todo ooando se inicia el pe-
riodo de las mascaradas civiles y se 
extingue el de los mamarrachos in-
civiles. 
Vaya nuest 'o aplauso al alcalde 




a los jefes toca acabar con 
"El Noticiero" de Güines está li-
brando una laudatoria campaña eu 
oí o de los intereses locales. No hay 
dia que su editorial no esté dedicado 
a sefialar deficiencias yromper lan-
zas en pro de una mejora pública. 
He aquí la queja última: 
"Desde hace más de quince diia 
fstá la Plaza del Mercado sin una 
^ota de agua. 
E l motor quo acciona la bomba 
que sube el agua al tanque, parece 
que ei?tá roto o quemado desde más 
do dos semanas y desde entonces no 
hay agua en ?a plaza. 
Lo más grave es que no se intea-
ía aneblar es? motor para que des-
aparezca esa deficiencia, y que el 
mal que denunciamos puede seguir 
por tiempo indefinido. 
El agua es un elemento indispen-
sable en la Píuza del Mercado. 
Y tan indiapensable. 
Suponemos que así lo habrán 
onteniiído aquellas autoridades y a 
estas horas ya habrá sido reparada 
la ajeria. 
Un colega de Matanzas da cuenti 
de la siguiente manera de una entre-
".ista celebrada por una Comisión del 
Club Rotarlo ê aquella ciudad con 
el Presidente de la República. 
Dice asi: 
"Ayer se entrevistó Con el Presi-
dente de la República, la Comisión 
designada por el Club Rotarlo de ea-
U ciudad con objeto do pedirle quo ' 
situaba los fondos para el inmediato j 
urreg.'o de las calles de Matanzas. 
Según se noc» informa, la Comisión 
fuó recibida muy afectuosamente. 
E l general Menocal les prometió 
me nara el dia primero de Agosío 
empezarán los trabajos. 
Que la única calzada que podrá 
pavimentarse de granito es la de T'• 
rry debido a oue el adoquín cuesta 
-Jiuy caro y está eacaso. 
Las demás talles > serán asfaltadas 
> 
En Ilolguin un vigilante denunció 
a los antiguos comerciantes señoras , 
Rufino González y José Gutiérrez. ^ rionde alcance Va harina 
.'ueño* de 'La Revoltosa" y "El Nuc- du;Cn' W*.̂¿náico que 
ve Ei canto"' respectivamente, p?r I "n comis ión de Pótanos 
naber infringí lo el decreto presiden- h r ^ ^ ' ^ f ? ^ .AmvestlSue I f 
oial declarando dia de fiesta oficial' ^ r a L d ! , l ™ ! ^ 1 0 ^ ^ ^ ^ ^ ! 1 3 
los días 19 y 1.1 últimos. 
Y 'Heraldo Je Holguín" dice muy 
atinadamente: 
"Nrestra opinión es que del decrc-
0̂ no so desprende una obligación 
de cierre para el comercio" 
Asi es. E l vigilante se excedió en 
su celo y en sus atribuciones. Pobrea 
tomerciantes, ¿cuándo dfcjarán de 
fer 1H cabeza de turco? 
Suponemos que los comerciantes 
nombrados habrán salido en bien de 
la denuncia 
fie que el cont ratista cuknpla el phe 
de condici'-nes. 
Nosotros aplaudimos el interés quo 
?re ha tomado el Club Rotarlo para 
que cv-anto am.es se arreglen las ca 
•les óe' Matanzas, que nombre una 
'jomisión semanal que investigue los 
trabajos de pavimentación, pero casi 
toneiros la seguridad que esa Comi-
sión va a fracasar en su cometido. 
Y decimos que va a fracasar por 
me la Compañ'a de Servicios Púbii-
AQÛ AR no 
m 
o r n a s 
D e v o r a n m i l l a s y m i l l a s . . . y c o m o s i n a d a . 
S E G A R A N T I Z A N 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S » 
Para Intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Franclfco Garrido y 
Pedro A. Molino. 
llábana, "JO de Julio de 1919 
ANTONIO AUOCHA «índico"Presidente p. s. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta-tio Contador. 
MERCADO PECUARIO 
JULI 20 
LA VENTA EN P1B 
Los precios que rigieron hoy en los 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país, a liM^ y 13 centavos 
TOS y el americano, a 12. 
El ganado de cerda se paga de 20 a 24 centavos. 
El ganado lanar de 18 a 20. 
MATADERO DE LUYANO 
Las carnes beneficiadas rn este Mata-
Cero se cotizan a los siguientes pre.-̂ oá-
Vacuna, a 40 y 44 centavos. 
Cerda, de 75 a 80 centuvos. 
Lanar, de 7S a 80 centavos. 





Be detalle la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 40 y 44 centavos. 
Cerda, 75 a 80 centavos 
Lanar de 75 a 80 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
Ayer llegaron de Camagüey ocho ca-
rros de granado vacuno pura la casa Li-
kes Bros. Para ta misma cüsa se eBDera 
SANGRE 
La tonelada de sangre concentrada se 
cotiza en este Mercadw do 100 a 1"0 
pesos. 
, PEZUÑAS 
Se pagan por tonelada de 17 a 18 pesos 
Hay pocas existencias, 
hoy al vapor aerlcano City of Philadel-
rhla. que trae un cargamento de reses 
ílondanas. 
SEBO REFINO 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 12 y 14 pesos y el corriente 
o de segunda entre 10 y 12 pesos 
HUESOS 
Cotizase la tonelada de huesos corrien-tes de 10 a 17 pesos. 
TANCAJE 
So paga la tonelada de tancaje concen-
trado entro 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 sobres j o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
JÍEPTUNO T AML8TAM 
f E L E F O N O A . 4 3 7 6 
Nosotros que tenemos interés en 
<:ue las calles se arreglen bien, cues-
ten lo que cuesten, trataremos de 
inspeccionar los trabajos para qao 
se cumpla en todas sus partes el 
rliego de condiciones a lo que est¿ 
obligada la Ccmpañia de Servicios 
Públicos". 
y únicos interesados y partícipes en ella 
los señores Julián Galo y Palacio y Vic-
toriano Gallo y Cébalos, con el uso de la 
firma social indistintamente 
| f'os cetá obligada a hacer obras en 
que el vigilante se las Xxv^ de :oG carritos> p0ner tu. 
aprovechara de la lección. | Lerias nueva5y otras cosas ma=», 
A no ser qu? st trate de un policía oL^as que tal vez no pueda realizar 
nersoguidor sistemático de los ce- por tratarse dr. una Compañía nueva 
merciantes. y en ese caso la pomisión de Roti 
Que los hay. r os f t á fraca:-ac 
V I N O S P U R O S 
De R10JA. JEREZ y dulce. Especialidad de la casa 




D I A B E T E S 
CURACION EFECTIVA POR 
E L TRATAMIENTO DEL DR 
LUCE DE HAMBURGO. NUME-
ROSAS REFERENCIAS. PIDA 
FOLLETOS GRATIS. 
I n s t i t u t o d e l D r . P i t a 
GALIANO, 50. HABANA. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
CIRCULARES COMERCIALES 
FERMIN VARAS 
El seQor Fermín Varas ha adquirido' 
todos los derechos y acciones que al se-
fior Gregorio Bárcena y Gómez (q. e. p. 
d.) corníspondlan en la sociedad de Va-
ras y Bárcena, inscribiéndose como co-
merciante particular en su establecimien-
to de talabartería I.a América, sito en 
esta ciudad, ralle de Agüero y Unea, 
en el barrio de Luyanó, quedando el se-
ñor Varas coo único sucesor y continua-
dor de la expresada sociedad de Varas y 
Bárcena. 






Londres, 3 dlv 4.38% 
Londres, 60 d|v é.SGi/íi 
J. GALLO Y CA. 
En Consolación del Sur se ha cons-
tituido una sociedad mercantil regular 
colectiva, bajo la razón do J . Gallo y 
Compañía, para dedicarse a la explotación 
del establecimiento de ropa "El Fuego", 
que fué pertenencia de don José Manuel 
Gallo y l'alacio (q. e. p. <L 
Son gerentes de dicha entidad social 
París, 3 dlv 
París, 3 dfv. . . . 
Alemania, 3 d|v. , 
E. Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 
florín , 
Descuento papel 











D r . F r u j a n 
DE^ARIS 
Blanquean ,e adht 
™cho. son tenue». m^ 






Indispensable» todoa , 
los días en el to-
cador 
Deis 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Raraos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Se¡aiífo$ d.> HortaEzas y Floret 
Enviamos gratis catálogo de 
( I 9 Í 8 - I 9 1 ; 
10 p 
Azúcares 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to nümero 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén público, a B.06.5825 
centavos oro nacional o americanô Ja li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 80. para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet, 
V E N E N O 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JÜUG, 
MARIANAO 
M A R C A S Y P A T E Ñ T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENÍERO INDUSTRIAL 
Ex-Jete de iu» Negociados de MartM T 
Patentes. °' 1 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-«4» 
Apartado, número 708 
Se hace cargo de los siguientes tr»ba. 
Jos, Memorias y planos de iurentos. So-
licitud do patentes de invención. Resrhtr» 
de Mar-.as. Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de aija-
da, informes periciales. Consultas GRA-
T-3 Registro de Marcas y patentes ta 
los rafses extranjeros y de marcu IB-
teruacionales. 
N C U 
El industrial moderno de-
d í a especial atención a la 
calidad de sns materias 
primas, A En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g n e r í a ^ S A R R T 
— (La mayor. 31 edifidoa.) ««» 
E l i m í n e l o t o m a n d o e l r a d i c a l d i s o l v e n t e M A G N E S U R 1 C 0 
El único veaeuo que no se ingiere 
> sin embargo es el que causa nia-
yoreo victimas, es el que product; 
* I orgairtsmo- porque sentados sus 
efectos sobre todos los Organos del 
cuerpo necea .̂riamente ha de ejer-
cer una acción nociva. Este veneno 
o es otro que el ácido úrico. Su 
origen todo el mundo lo conoce. 
Cuando usted va al médico a consul-
tar una afección él le dice: "Ustod 
es un artrítico, usted fabrica ácido 
úrico y se es+á envenenando; no c"-
-.na tal o cual cosa", y usted obedece. 
Obed^zcanos hoy a nosotros toman-
00 AIA GNESURICO, que disuelve y 
elimina el ácidó úrico y que hacien-
do descargas erferma poco a poco y 
uno a uno los árganos del cuerpo. 
Le ofrecemog el más poderoso de 
los disolventes toda vez que contie-
ne una mezcla de todos ellos, pues 
ligados están, s-ales de litina, pipera-
oina y fermentos digestivos naturales 
que hacen se arimilen fácilmente. 
Si en la botica de su barrio no lo 
encuentra, pídalo en las droguerías 
.'e Sarrá, Johnson. Taquechel, Maló 
S Ban-eras. 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr. J Gardano 
PARA LA BARBA, BIGOTE Y CABELLOS 
La más higiénica, la que no daña; la que da el COLOR más NATÜBAI* 
INVAKIABLÍ: y PERMANENTE; la que más brillante y hermoso deja el ca-
bello; de fácil aplicación; la más económica. Cuidado con las imitaciones. Pe-
dir siempre la del doctor J . Gardano, Belascoaín U7 y buenas Perfumeríu 7 
Farmacias. 
P o l v o s e x q u i s i t o s : A i d y l i s , 
F l o r e s d e l T r i a n o n , C l a v e l e s d e A r c a d i a . 
Polvos muy adherentes. que o fréceme 
« nuestros clientes, sejfuros de que 
les venderemos algo superior. 
A M A D O P A Z y C a . 
A G U A C A T E U 4 . H A B A N A . 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , U . S . A . 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Bethclehsia Steel Co. Brier HUI Steel Co. Cambris Steel Co. Im< k.-nvanna Steel Co. 
Lnkena St«el Co. 
Midvale Stesl & Or&nnnco Co, 
Republlo Iron & Steel Co. 
Kharon Sle«I Uoop Co. 
Ihe Teiimball Steel Cu. 
Wbitsker-Ulesi-nw Co. 
Voun̂ vtown Ebeet & Tu be CO. 
C h a p a l i s a n e g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
g a l v a n i z a d a . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Ejes da trasmisión. Railes y Accesorios de Ferrocarril, Raíles portAtt-
lf>s, Tubería negra y galvanizada para n̂ ua y vapor. Hierro y Acero oa 
Barras. Vigas, Canales, Angulares, etc. Tejas y chapas galvanizadas y cim-
pas de acero para tanques. Clavos cortados, Alcayatas y Tornillos para 
ralles. Chapas de acero, para tanques y calderas. Tornillos para maqui-
naría. 
Fleje negro y galvanizado y demás artículos do acero para todas las 
Industrias. 
Oficina en la Habana r 
EDIFICIO DEL ROTAL BANK OF CANADA. AGUIAR, 75. DE-
PARTAMENTO 208,—PE LEPONOS A-1088 T M.2031, 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Agente. 
M O S Q U I T E R O S P O R T Á T I I E S 
Los m á s perfectos basta la fecha 
Precio: $ 6 . 0 0 . F r a n c o de porte; <I7.00 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama. 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 24. Habana 
« i como 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) en-
tre CONCORDIA Y VIRTUDES. Teléfono A-8660. ^ 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? 
site esta acreditada casa. . 
Las tenemos al alcance de lodas las fortunas; pues las 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 80 piezas, $15.50. 
Vajilla con 100 piezas, $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, $23.30. 
Vajilla con 120 piezas, $29.50. 
En juego de cristalería tenemos loa últimos estilos, 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
COMPLETO SURTIDO BATERIA DE ALUMINIO. 
L a T i n a j a . A v e n i d & c l e j t a l j » 
C A M I S A S d e T e l a s S o p e » 
H e c h a s a s u m e d i d a . C o m p l e t a m e c t e a su é a s t 0 
OBISPO. N ú m 12. bajos del Instituto. T e l é f o n o i - W 
m m \ F R A N C E S A V E O E T A l 
; U ^ E J O R Y M i S SEHCILL* BE iPL,(!irRo.tírrfv. 
D e vpnta en las principales F a r m A c i a s y D t ^ * 
DíuH Mto: Pe l i iquen* L A C E N T R A L . A<mar y V 
DIARIO DE LA MARINA W o 31 de 1919. 
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|0 DK LA ETEKNIDAP 
TüT íino "WS amo 
después de la éter-
n5dad, es e' llmpo. 
Madame Su-tchin^. 
. nn de setenta años muy 
inC ato, en una ii( ica bi-
«{«ta, al mar.l KlfC* 000 iste cura viejo de la aJ-
• t í ^ ^ - ^ f u n c de esos eclesáistí-
j S 0 ^ n muv Winos, que saben 
!• que í0^^niirablemente la ocasión 
^ ecllf'sus S e s de peseadores tpnder sus ^ ^ ^ de do_ 
tew"" _nraue en su aia.:. 
^^ciencias no hacen -nis que 
B conC PUa a su sardina. el a? ^Vr^eneia de una pan uni-
&Janrescnndí del Ministerio de 
Pública que se me cfrecin, 
lección i " uise ]iasta nbai.oo-
t^^te-náticas y otras ciencias 
I ^1 aue he obtenido gran glo-
^ f S n provecho, pan- vonir a 
T nin^f n>"=nio esta neg'^adón 
pür nue casi marcha «nía'; ro-fl®?0' A„ frneal y sano, pero sin 
^ ^ í s aílcífnes culinarias: reu-
fyW Ln en cuando a mi mesa rt 
E^^U^os inteligentes (entre 
^" rum) ver 10 Q ^ puede dnijir 
g S c n e n mi tierra^un Veji-
Jórdim'pntos, -
gdSÍlra dP Renán que dicen tu 
îdado, morirle luego (pĉ r-
^ a r la muerte se ar^rca,) î KT,̂ ^ 6in esperanzas y 
flLZ fatalidad me persiga 
Cu-a viejo, ha dado en ,11-
¿ e ¿ r t U que no puedo nejar 
t̂wroue, fuera de ser mny ama 
ingeniosamente i te.v
'w y hacen oportunas fusione-
1 eratura francesa que rabe c:o-
ir.e eduqué f̂ n ."rauda 
^•SSa 'de esas-epíst-.^ co-
cor. estos versos.de Fo^au -
•boa. ^ temps fuit et nous 
¡poir.ent ou j< 
Morpsurémonos, el tiemP" I"iy(- y 
;:Lctrn tras él: el momento e\ 
(traine apr^s sol. 
o parle et deja lo'.n 
.'do imd 
arrastra t s cl^ 
hablo, ya está lejos de -m. 
¿ués agrega: "Usted, mi respp-
í\ querido feligrés, es un gran 
líáiico v un gran minlsM-c rnyoa 
¡fiantes técnicos y cuya gestión ad-
4lrativa ne han llenado de orgn 
"BUP' debe saber que soy -n pa<sa-
v conocí en X a su resp?t;.Mp pa 
'Don Pedro, gran católico q.ie vivfa 
EDdo a Palmes. Donoso Co. lés y 
•btre. y a su santa madre mi ma-
Ldoiia Dolores, la providencia 
înfelices, y que a fuerza do oracio-
i-KTde buen ejemplo hizo que mu-
el reno de1 la Tgles'a z\i hor-
Iraa. aquel ateo teórico y práctlc-j 
..se jactaba de que los alumnos dw 
¡i '.ase. no volvían a oir misa, 
s bien, saliendo de las matemá-
no diré que sea ust̂ d un porro 
rcae en todo terreno intelectual ŝu 
r-jgencia debe ser luminosa, pero 
l'rofnndo Ignrrai'te (perdóneme la 
¡̂ ueza en gracia de la verdad,) y 
•abe utted quo un rústico sin CÍPU-
á-un genio sin ella, son cantida-
:: equivalentes. 
lis matemáticas nada le d'ccn so-
T-m oiisen, su fin y su destino en 
Iids 'Oué c^as tan gra: des no 
*w.di estucV.o? Vamos., în qué 
f'ema de Euclidcs funda usted su 
::-'recio? 
S tiempo nos arrastra a un qu coj 
IndiceBoileau; ¿no querrá usted me-
pr un poquito sobre lo que os el 
Npo, EU principio y fin ? I / ; man *.n 
N'ísd. el primer tomo de Ta Summa 
•! Sto. Tomns, traducido al francép,, 
'Pahesdebe existir en su biblioteca, 
tambos libros. 
hádame Swetchine, la gran rusa 
'Ja de Lacordaire y Donosa, decía: 
tliíe más amo después de la eter-
na, es el tiempo." 
O E 
Va o 
*Ier infinito, la dienoia infinita, la • 
bondad infinita, la vida infinita, en fin, 
ha pensado en usted y lo ha hecho., 
dándole la razón para que iO COT.OÜ-
ca y, c;-n su corazón bien pueftc, lo ¡ 
ame. 
Ri Dios le hubiera dado on arado,' 
un teodolito, un telescopio, ¿onra qué | 
eerfa? Para que los usase del modo I 
mejor posible trabajando la tierra co-
mo el mejor agricultor, midiéndola 
perfectamente y explorando los as-
tros como un Arago. ¿No su razón 
debe pues, pstudiar a Dios v tu cora-
zón amarlo ya que le dló intelecto iflie 
puedo elevaree a él y corazón capaz de 
reconocimiento? 
R o p a B l a n c a \ 
Contesté en tres palabras: 
l âcias porque me llama Ignoran-
,« religión, pues la verdad PS que 
También esa confesión me obli-
«íudiar y estudiaré con calma, 
n̂mpo tengo. Sus cartitas no me 
M' S.an pues me instruyen o al me-
rme divierten. 
K ? 8 la correspondencia que ci-
t y tres 0 cuatro días d̂  los cuales 
âmo Cura no ha dejado uno sin 
* tem0 no haya usted abierto un 
libio, pues v v los especialistas 
' ^ lo que no sea la ospecialr 
imbícil como EOster.er que !a ^ada es 
creadora. 
lül primor princiniOi de la riüón PS. 
LA NADA, NADA HAí̂ E. 
Existia la "eterna" materia me di-
j riis y. . . aquí quiero veros 
.•.Existía inmóvil o existía tu rao-
! vinJento' Si inmóvil alguna vez se 
' echó a mover por otro, porque nada 
| de lo que se mueve, se muevo por sí, 
j y la materia se mueve desdo qup se 
j conien?c a organizar el universo po*' 
i lo menos. Tropezaremos aquí con el 
; primer motor, INMOVIL E L MISMO, 
; porque si se moviese, ya requería t>u 
i motor especial y no sería m.oü.r pri-
! mero. 
¿Que la materia se ha movido siem-
jpre?... pues entonces (y aquí ya so 
• halla usted en su especialidad) ten-
| driamĉ s una serie cuya, últin.a cifra 
i estaría en su mano y la PRIMERA EN 
NINGUNA PARTE 
Tendríamos el número infólitó eo 
ACTO, lo que repugna a la razón, ten-
dríamos el bastón de MOIGNO CON 
UN EXTREMO SIN E L OTRO. 
Se habla ,de un "paraguas" nrfla-i 
groso, pero nunca he oncontrndo un 
bastón con mango y sin punta... 
Ahora, piense usted un poquito 'y 
no me salga, quien como Vieca ha pa-
sado tres días frente a un cákvlo que 
con estas cosas duele la cabeza. SI la 
materia no tiene el movimiento por sí 
misma, monos se dió a sí misma el ser^ 
y tiene que debérselo a DIOS CUYA' 
ESENCIA ES LA ETERNIDAD. 
Usted, matemático, o confiesa a Dios 
o no tiene que sostener exista el bas-
tón sin extremo. 
Vamos, confesemos humililtmente 
que no hay más que dos clases de ár-
denes (permítaseme la palabra) el del 
tiempo y el de la eternidac. 
•Que no se entiende esta? ¿Puos 
cuántas cosas hay cuyo OKpea cono-
cemos en su existencia y no lo ex-
plicamos de ningún modo? 
A Dios. 
La tercera carta dice: 
"Vo Areo que ha mordido usted la man-
zana (la buena, no la prohibida,) pero 
no sé aun si ha digerido d fruto. 
Piense usted en que no nay más 
que dos categorías de "instantes" en 
el mundo: E L MOVIL: el tiempo; E L 
INMOVIL, la eternidad. E l inóvil en 
su larguísima serie tiene que venir del 
Inmóvil, o es un bastón sin punta. 
El Inmóvil tiene que ser posesión ple-
na y perfecta de vida interminable: 
DIOS. 
Pero, sabio matemático, sea usted 
místico por un momento que* Dios es 
su fin y las matemáticas, sin Fl , puro 
pasto, más o menos nutritivo. 
Es usted hijo de la eternidad y deci-
de lo eterno existe el decreta que lo 
puso on el mundo, que le permite es-
tudiar a Euelídes, que le dió ciencia 
y nombradla y lo pone en este paraje 
solitario y ameno .frente al mar Irs 
cielos y los bosqbes, en presencia de 
la verdad eterna. Dios, es decir, el po-
Esta carta me ha hecho medita.' 
mucho y acaba de "hacerme místico" 
la última: 
"Acepte usted como hípót sis, por 
de pronto al menos, que Dios es la 
fuente; que el tiempo es el rio; out; 
necesitamos conocer y amar la Eter-
nidad de que nuestra vida rcovediza 
se deriva; que ese conocimiemo que 
nos enseña es ol espíritu in'.t'.ortal y 
volverá a 'o eterno. Estudiado Dios y 
estudiada nuestra alma, la historia y 
el univeiso, véanos si la hipótesis cua-
dra con la filosofía, con la revelación 
con la historia y si logramos on íoJos 
los órdenes formar un cuerpo de doc-
trina que armonice con la éter- idad y 
el tiempo, hábrembs, como dice Ches-
terton, hallado la llave de TÍÍ cerra-
dura. "En otros términos- hay un gran 
arcano de origen y de fin. cenado por 
un pórtico. ¿Quién tiene la llave?" 
"Solo el catolicismo, comb raudo la 
revelación y la autoridad, nos lleva 
con paso firmo y rin vacilaciones a 
ese pórtico... y lo abre." 
MI contestación no pniiede ser más 
que esta-
"Venga usted a enseñarme religión-
busco la llave " 
L a S e r o t í m i n a y l a 
t u b e r c u l o s i s 
I-ia curación completa de una enferme-
dad microbiana consiste en la restitución 
«ÍO la parte o partes afectadas, con desa-
rarlclón do las lesiones y supresión de 
lodo foco de Infección. 
En los casos de tuberculosis, la SE-
ItOFIMINA cumple el anterior progra-
ma. La SEROB-IMINA mata el bacilo de 
Koch y contribuye al desarrollo rápido 
do las defensas naturales, que reponen y 
normalizan el orpanismo. 
: La .SEUOFIMINA cura la tuberculosis. 
No es otra ni«dicaci6n contra la tuber-
culosis; es !á medjcHción. contra la tu-
borculosis. Pregunte a BU propio mé-
dico 
• l»a venden ¿arrt, Johnson y Taquechel. 
( . / I N RIVAL) 
PARA CERDOS (4 ESTILOS), AVES 
DE CORRAL, GANADO MAYOR. PARA 
JARDINES, PATIOS, SOLARES, CORRA-
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (» ESTI-
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS ( ACERO GAL-
VANIZADO), ELEGANTES V ECONO-
MICOS, PARA FINCAS, CHALETS, CEN-
TRALES, COLONIAS. ESCUELAS, CE-
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO ANGULARES, PA-
RA TODA CLASE DE CERCAÍS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO SURTIDO COMPLE. 
TO. PRECIOS BAJOS. 
En todas lai Ferreteríal exíjanse los productos 
Al por mayor: 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUIA (S, BAJOS. APARTADO 1917. TELEFONO AÍ3!2. 
HABANA 
M I S C E L A N E A 
LA CHDEENXÁ IffAS Al'J A DEL 
MUNDO x 
En la ciudad de Anaconda, Estado 
de Montaña, se encuentra hoy día la 
chimenea más alta del mundo, la cual 
se halla situada en una de las fundí 
dones de la Anaconda Oopper Mi-
ning Company. Fué terminada el 14 
de Diciembre de 1918 y en su cons-
trucción se emplearon seis mesc^ 
cont cativos, sin que haya habido ia 
menor interrupción en el trabajo 
La altura de este nuevo coloso in-
dustrial es de 195 metros, teniendo 
uís;a base de 2S metros, la cuál eáta 
construida de cemento armado. El 
diámetro interior es de 23 metros, el 
cual va disminuyendo hasta llegar a 
18 metros. La chimenea pesa nada 
menos que 34,000 toneladas, y contie-
ne más de 6 millones y medio de la 
drilles y cerca de 70,000 sacos de ci-
mentó. 
Las chimeneas más altas del mun-
do, antes de la terminación de la.aá 
Anaconda, eran la de la fundición ae 
Tacoma, con una altura de 180 me-
tros; otra en el Japón, con 173 mu-
tros, y la Great Falls, con 155 me-
tros. 
E L «CINE» AUXILIAR DE LA Ml?-
DJCKTA 
La Facultad de Medicina de Mont-
tellier instituyó hace ya algunos años 
un curso de Medicina, auxiliado por 
\t í^esa a URtcd saber 
jn erno y gioria y ha(V si hay heĉ ifa"" «'""a y nacv?r lo oue 
kWáR n,Para salvarse y no ha pen-
W 6 en laá matemáticas, ñero 
« v o r ^ 1 ^ que ^nor3 la re-
ta ertoE N0 DEBE IGNORAR-
m;».", es smchc y su onci ni-bios ha 
ihora, rán lo demá f^aSL015 ^ ^ o Don Pedro, 
k a w f f , a u&ted P r̂a. que las 
considera-
P4aíos LPpeíetrant« Ingenio, ocn-
aiaestros que le hp indica-
' ̂ ate alov, u 
• aíf ™ ' ha existido siempre, 
¿ í ^ r n f f cTê ste a1so. LTTECV. 
|^es. 00 SI'SMFRE AI.fJQ. 
'"^iaC&,(>me finlto y origen 
^ nnnP*a' son una m^ma co-
• ^ t „ S üí6 tl,viera "«m& 
COv T?xTDnmera' SE ai A. UN 
c ^ r N S0L0 ^ T R E M O 
I ;:notoní,rrtJ,n ^rdadero ba-
P ? ' ^ puntos' (El gran 
^ in^tlr1. e' el t,empo: 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
0̂v 
V C Í ^ Por i * !a 
Í S ' U J a í S ^ ' . ^ ^ n o a y per-
><1 EeR^8111 invino" n es 
>SeIaesg..Jn B^cio y el Argel Z 
¿ C C ^Cfa Pí -mpáti-
auî re 
el porvioe 
C ^ n T Z r . ^ " 6 ^*yend 
me 
. -tar 
coraunica-.-ia it loe 
l í ^ I o s 1 ^ PsPecia"stas son 
fe'^cíi,?^^ lo ^s ladó 
i 10 E\- lST^ eiUnlveisr' y al-
** lVP^«nido na .̂e y 
^OSCIBLE es tan 
^ • a J ^ s i o itoe tota sunul 
tstoy, . . loco de alegría 
porque en el Colegio y en 
los paseos todos los niños me 
admiran, por mi traje tan 
bien confeccionado. 
¡Qué hermoso! 
Invité a mi mamá a visitar 
el Gran 'Salón de Confec-
ciones de "La Glorieta Cu-
bana." Y quedamos encan-
tados de los muchos Mode-
los que tiene en trajes para 
mi. 
Esta será mi casa. 
el cinematógrafo, bajo la dirección 
del profesor Meslin. 
En efecto, el cinema está llamâ .1", 
a rendir grandes servicios a la tera-
péutica por la fijación de fenómen 'S 
fisiológicos que el ojo humano es in-
capaz de recoger a causa de su rapi-
dez, y Mr. Meslin, queriendo demos- j 
trarlo así prácticamente, dió recien-
temente,, ante numeroso auditorio, 
una conferencia ayudada con proyec-
ciones sumamente notable. 
Después de hablar de la cornofo-
tografía realibada por el profes,-
Marcy, Mr. Meslin hizo desfilar p.-? 
la pantalla varias cintas, reprodu-
ciendo diversos movimientos. Así, la | 
concurrencia pudo ver por el proceil> 
miento de la radiocronototografía 
operar la digestión a una rana; bis 
movimientos descompuestos de un 
hombre andando, corriendo, saltando 
corriendo, saltando, lanzando una pie 
dra; la trayectoria de una pelota 
atravesando una burbuja de aire; el 
mecanismo del vuelo de una lib(?hr?< 
En fin, analizó y estudió los movi-
mientos más rápidos y su descompo-
sición atómica en tiempos excesiva-
mente cortos, llegstndo hasta 45o. do 
segundo. / 
Véase, pues, cómo el clnematógn-
fo no es sólo uní recurso de esparci-
miento y diversión. 
UN ORIGINAL LSISTEMA 
Una gran fabrica de Ohio ha im-
plantado recientemente un curlÓM 
sistema cuando aumenta el sueldo a 
sus empleados. Sabido es que alguno 
de ellos, al l recibir dicho aumento, 
en lugar de «levarlo a su casa, pre-
fiere gastar î a diferencia en' diver-
sioens o francachelas. Piensan qio 
su esposa hai podido hacer fíente a 
los gastos de la casa bastía entoncê  
y que de este modo podrán continua'* 
por algún tiempo; en cambio, ellos 
tendrán más dinero en el bolsillo y 
podrán gastaHo a su antojo 
La fábrica a que hacemos referen-
cia, deseaiiédj qtie el aumento ote-
gado al operüffo realmente sirva pa-
ra mejorar Inn condiciones generales 
ê la familia, ha llegado a la conclu-
sión de hacer conocer a la esposa, 31 
nuevo sueldo del marido ASÍ. púas, 
la fábrica escribe al trabajador una 
^arta. teniendo culc'ado de no cerra" 
Iz ; el Instinto de curiosidad Innato en 
toda mujer, hará nue la esposa ¡e? 
dicha carta enterándose de su conte-
nido. 
Está reconocido por todos que la 
mujer sabe hacer mejor uso de unos 
pocos pesos que el hombre, y con e? 
te nuevo nrocedlmlento se han obtp-
nido resultadoR tan satisfactorios, oue 
sistemas similares se están rápida-
mpnte implantando en otras indus-
trias. 
DURO T F . \ LA CVBf ZA 
El célebre orador sagrado Flechler, 
obispo de NImes, era hijo de un fa-
bricante de velas. Un cortesano, muv 
orgulloso de su nacimiento, dijo un 
día al obispo el asombro que le pro-
ducía ver que se le hubiera sacacío 
de la tienda de sus padres para ele-
varle a la silla episcopal. Flechl?r, 
oblierado por esta grosería a salir de 
su habitual modestia, le contestó: 
"Con tales sentimientos y con ta i 
exquisita .cortesía, señor, es muy 
nrobable que si hubierais uacido en la 
misma condición oue yo, estaríais en 
la actualidad vendiendo velas." 
L o s a b o r e a 
El niño n quien su mamaitn da un 
Bombón Purgante del doctor Martí, lo 
saborea, jorque como es un bombín 
Ifrual al d la dulcería, lo frusta placen-
teramente como una goolsina. bien ale-
ño a que es la purga. Bombín Purgan-
te del doctor Mlartl es el medio fácil, se-
guro y rápido de purjrar a los niños, 
cuando ístos son rehücioa a una purga. 
Se venden en todas las boticas y en su 
deposito * El Crisol,' 'Neptuno V Man-
rique. 
A. 
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Horas de arte. 
fueron las de la tarde de ayer. 
De ellas disfrutó gratamente el se-
lecto concurso reunido en el verm-
«age de las obras artísticas que com-
ponen la exposición de pintura de. 
señor Manuel Vega. 
Entre los presentes, artistas en su 
contábase el general 
L a E x p o s i c i ó n V e g a 
Otros cuadro» más, como Adora-
ción, U Hora del Rosario y Desper-
tar, fueron generalmente elogiados. 
El gran pintor Armando Menoc8Í, 
tan parco en elogios, ensalzó con fra-
ses de entusiasmo, y también de jus-
ticia, los trabajos del expositor mc-
ritísimo. 
Precursor ha sido el Ternissage ce-
lebrado ayer de la apertura oficial d'j 
la Exposición Vega. 
Se efectuará a las nueve de la no-
che de hoy en la casa de la Asocia 
ción de Pintores y Escultores. 
Han sido invitados al acto el se-
ñor Presidente de la República y el 
honorable Secretario de Instrucción 
Pública y Bella» Artes. 
También se ha hecho una extensa 
invitación entre elementos del mundo 
social y artístico. 
Asistirá en pleno la crónica. 
mayor numero, 
Fernando Freyre de Andrade. 
Siendo este distinguido caballero 
Alcalde de la Habana obtuvo el jo-
ven pintor cubano la pensión del 
Ayuntamiento que le permitía ir a pei-
feccionar sus estudios en Roma. 
El propio general Freyre era de loa 
primeros en alabar ayer las produc-
ciones del pinlel de Vega. 
De obras que más llamaron la aten-
ción de la concurrencia puede citarse 
c! cuadro de La Caravana de lo» Cie-
gos como gallarda muestra del talen-
to, gusto y maestría de su autor. 
E n e l U n i ó n C l u b 
Habrá junta esta tarde. 
Junta general reglamentaria, en el 
Unión Club, a las cinco y media de la 
tarde. 
A ella han sido convocados, por 
vez primera, los socios vitalicios del 
elegante círculo. 
Socios que forman una nueva clase 
oreada para dedicar la cuota de mil 
pesos estipulada a la cancelación to-
tal de la hipoteca que gravaba las 
casas del Club en la Calzada de San 
Lázaro números 18, 20 y 22, donde 
se levantará el edificio social. 
Son cincuenta los que ahora, con 
"la denominación de Vitalicios, se su-
man a las dos antiguas categorías de 
Socios Propietarios y Socios Residen-
tes. 
En primer término, el general Mario 
G. Menocal, Presidente de la Repú-
blica. 
La relación complétase con los se-
ñores Rafael Montalvo, Fermín Goi-
coechea, Gerardo Machado, Pablo 
Mendieta, Ignacio D, Irure, Fernando 
Scull, Elicio Arguelles, Ricardo Dolz, 
Fernando Freyre de Andrade, Juan 
Arguelles Armona, Eloy Martínez, Je-
sús María Barraqué, Octavio Seiglie, 
Rafael Abreu, José Rene Morales 
Gonzalo Güell, Pedro Pablo Echarte, 
Manuel Carvajal, Pedro Rodríguez Oi-
tiz, Enrique F. Heymann, Julio Blar-
co Herrera, Fierre Sánchez Abreu, 
Gaspar de la Vega, Miguel Arango y 
Mantilla, Felipe Romero, Francisco 
Camps, Nicolás R. Adán, Miguel Mo-
rales Calvo, Guillermo Lawton, Mar-
co Carvajal, Manuel Ajuria, Manuel 
María Coronado, José Martí, Aurelio 
PorUiondo, José Marimón, Gustavo 
González Sastre, Porfirio Franca, Ma-
tías Betancourt, Antonio de la Guar-
dia, Arturo Primelles, Ernesto A. Lon-
ga, José Agustín Ariosa, Carlos M. 
Alzugaray, José R. Villalón, Oresles 
f errara, Rogelio Espinosa y Lorenzo 
Quesada. 
í l 
Reducción de precios 
Tenemos, el gusto de participar a las señaras que hemos he-
cho una considerable reducción de los precios de VESTIDOS 
Y SAYAS D E VERANO. 
Recomendamos, pues, a las damas que no dejen de visitar 
nuestro Departamento de Confecciones, 2o. piso. 
El señor Regino Truffin, presiden-




Y el general José Miguel Gómez. 
E n l a C l í n i c a F o r t ú n - S o u z a 
Fuera de peligro. 
Así encuéntrase ya una dama. 
Es la señora Plintha Woss de Ri-
cart, hija del que fué Presidente de 
la República de Santo Domingo, el 
ilustre general Woss y Gil. 
Sometida fue a una operación qui-
rúrgica aniesgadísima que llevó a ca-
bo con su incomparable maestría el 
doctor Benigno Souza. 
Operación feliz. 
Ella deja señalado un nuevo triun-
fo del eminente cirujano cubano. 
La señora de Ricart, dama tan be-
lla como culta y distinguida, está sien-
do visitada por sus muchas amistades 
de la sociedad habanera. 
Pronto será dada de alta. 
Volverá a su hogar, libre ya del 
mal que la aquejaba, para atender a 
su restablecimiento. 
Que ojalá sea completo. 
Y en el más breve plazo posible. 
O J O 
Hay quien rellena los sacos vacíos de café 
GRIP1NAS con mercancía Inferior "LA FLOR 
DE TIBES", Reina 37, única importadora 
del famoso GRIPilíAS, Impedirá ese abuso 
Magníf icas Fiestas en ho-
nor k Santa Marta en la 
Iglesia de San Felipe 
Dice el santo evangelio que el grano 
de mostaza es el más pequeOo entre to-
(¡OB los granos, pero que cuando se siem-
bra y crece se hace un árool tan grande 
que las aves del cielo fabrican en 61 sus 
nidos. 
Sin exageraelfin se puete aplicar esta 
parábola de Nuestro DIvií.o Salvador a 
la devoción oue a Santa Marta, desde 
poco tiempo ha, en la Habana se la pro. 
fesa. * 
Fué un día que ur alma buena, vien-
do a su esposo en las garras de la muer-
te, se dirige fervorosa y confiada a la 
gloriosa Virgen do Marsella, y en devo-
ta y suplicante plegaria pide la salud de 
•u esposo; en los eternos designios es-
taba escrito el despachar favorablemente 
la petición, y el esposo sana y el alma 
buena y agradecida promete a Santa 
Marta ser su apóstol y extender su de-
voción y hacer ver que la humanidad 
doliente tiene en el cielo poderosa abe-
rrada si con fe y fervor a Santa Marta 
se encomienda. 
Y como los buenos propósitos no hoy 
que dejarlos para mafiana, esa alma bue-
na y agradecida Inmejdlatamente los pu-
so en ejecución. Encoge la Iglesia de 
San Felipe para dedicar a Santa Marta 
los dias 29 de mesj una misa, y no te-
niendo tuagen ella, la compra, y viendo 
que ia Santa es cada día más conocida 
y que sus devotas se multiplican, pide 
que después de la misa se exponga a sus 
agradecidas devotas las virtudes que la 
Santa practicara y el gran poder que 
nnte Dios Xuestro Seüor ejerce en favor 
de los que a ella acuden. 
He aquí el pequeñito grano de mos-
taza de la devoción a Santa Marta que 
ha producido esc gigantesco árbol de su 
Cofradía, pues en un año que lleva de 
establecida se puede decir, sin exagera-
ción, que es la más numerosa y la que 
más puntualmente acude a honrar a la 
gloriosa Santa. Pero.... narremos, ob-
jeto de estas líneas, las magníficas fies-
tas que en este afio de gracia do 101©, 
so le han tributado por su Cofradía en 
la Iglesia do San Felipe. 
Mas, antes de seguir, estamparé un 
aplauso y una felicitación sincera y cor-
dial a la .Hgnlslma Presidenta de la Co-
fradía,* señora Augusta Oriol de Gonzá-
lez, que es el alma y vida de la Asocia-
E l a s u n t o d e l o s V í v e r e s 
Si no le gustan los víveres que ctrr.s casas '.e están sirvitndo... 
Si le parece que le cobran las mercíncias a precios demasiado 
aUrs.* . 
Si a menudo tiene bullas, porqua no ie quieren cambiar lo que de-
vuelve. . . 
S'. no viene bien la medida o si el ptso no tntá completo... 
E n t o n c e s v e n g a a 
" L a D i a n a " 
d e B e r n a r d o G o n z á l e z 
A g u i l a U é 1 / * e n t r e R e i n a y E s t r e I I a . - T e l . A - 4 3 4 4 
Y DE L A D I A N A SALDRA COMPLACIDO. 
Pida catálogo y vea la exposición de la vidriera. 
o 6673 3t-31 
E N C A J E S N O V E D A D 
para trajes completos. 
B O T O N E S d e L E N C E R I A , T U L E S , E N C A J E S y 
M B A Í 5 F H N A S P L I S A D A S 
" L A E L E G A N T E " , G a l i a n o 6 4 . 
PLEGAMOS Y HACEMOS DOBLADILLO DE ORO. 
2t.-2.» 
dftn por su fervor a entusiasmo y su 
actividad, pues es la misma persona que 
al principio de esta crftnlca nos refería 
mos, y a la que dfbldo a BU celo se 
debe la resonancia que este afio han te 
nido las fiestas celebrádas en bonor de 
Santa Marta. 
Determlundo por la Directiva el tribu-
tar a Santa Marta, como preparación pa-
ra la fiesta, un septenario de Martes, tu-
vo lugar el primero, el 19 de Junio, cuyos 
cultos consistían en misa solemne de 
Ministros, ejercicio propio de cada mar-
tes, pláticas y procesión - con la imagen 
de la Santa por las naves del templo. To-
dos los martes se hnn visto sumamente 
concurridos edificando la piadosa porfía 
de las asociadas en ser cada una la pri-
mera en honnr a la Santa. 
Los martes fueron costeados por las 
señoritas Sara y Herminia Corral, seño-
ra González, Una pesona piadosa, seño-
ra Amparo Garcfa, señora Ana Luz Ca-
brera de Bar6 y señor José González 
Las pláticas fueron dichas por el celo-
so P. Director de la Cofradía, R. P. 
Fr. Ignacio, de San Juan de la Cruz, con 
unción evangélica expuso las virtudes de 
la Santa y el medio de evitar los vicios. 
Y. . . llegó la gran fiesta. El día de 
Santa Marta. Como preparación próxi-
ma el día 28, a las 7 p. m , estando las 
naves del templo enteramert? llenas, se 
rezó el santo rosario, letanía cantada a 
toda orquesta, sermón por el P. Floren-
tino de JesOs, Vicario Provincial de los 
Carmelitas en Cuba, y grandiosa salve 
con lá que se terminaron los cultos de 
la tarde. Kn la salve ofició el P. Ignacio 
de San Juan de la Cruz, asistido de Diá-
cono y Subdlácóno respectivamente por 
los P.P. Dámaso de la Presentación y 
Eusebio del N. Jesrtr; y las piezas mu-
sicales ejecutadas fueron de los maestros 
Antalosi y Eslava. 
Sí por ja víspera se conoce la fiesta 
hermosísima, tenían que ser las que se 
celebraran el día 29. Y así fué. A las 
7 y media a. in. el Excelentísimo y Rdmo. 
señor Delegado Apostólico celebró el 
santo sacrificio de la misa, distribuyen-
do en la misma el manjar eucarístlco a 
ôs numerosos y devotos fieles, y mien-
tias tanto el coro de la comunidad cantó 
fervorosos y bonitos motetes. 
Por nû va concesifn de la Santa Sede 
concedió su Excelencia Rdma. 200 días 
de indulgencias a todos los que oyeren 
su misa, e indulgencia plenaria a los 
oue visitaren en el ciía de Santa Marta 
la Iglesia d̂  S«n Felipe, rezando algu-
na oración por intención del Sumo Pon-
tífice. 
A las 0, presidiendo el Excelentísimo 
señor Delegado, Monseñor Lunardi, se-
cretario de la Delegación, cantó la misa 
solemno asistid» por el P. Ignacio de 
Diácono y el P. Dámaso, de Subdlácóno. 
La misa cantad» en el coro por nutri-
das voc?i y grtn orquesta fué la Pontl-
ficial del maestro Perosl a tres voces. El 
panegírico de la Santa fué pronunciado 
por el P. Eusebio dei Niño Jestls. 
Terminada la misa se procedió a la 
solemne bendición del lindísimo estan-
darte de la Cofradía, el cual ha sido pin-
tado por la fervorosa y entusiasta de-
vota de Santa Marta, señorita Josefina 
Kchegoyen, para la cual han sido, los 
p.plausoa y felicitaciones Justamente me-
recidos por su obra de arte y gusto. 
Durante la bendición, que fué hecha 
por el Excelentísimo señor Delegado, hi-
c'eron de madrinas las señoras Luisa 
Delfín de Vega, Mercedes Velázquez de 
Echegoyen, Leonor Arnal de Amigó y 
Is seo rita Elena Amigó, te dos cofrades 
de la Asociación. 
Con la bendición del estandarte se 
oleron por torminades los cultos gran-
diosos que por la mañana se le tributa-
ron a Santa Marta, la cual desde su her-
moso trono bendecía a sus numerosísi-
mos devotos. 
Aunque en un principio no se pensó 
en honrar a Santa Marta habiendo mani-
festación páblfca y externa sacándola en 
rrocesión por las calles de la ciudad, sin 
embargo, visto el entusiasmo y los deseos 
de los asociados, sacados los permisos 
necesarios se efectuó grandiosa y conmo-
vida. A la hora convenida, estando el 
templo materlalment» lleno de fieles se 
procedió el rezo del santo rosarlo © In-
mediatamente se organizó la procesión 
en la que Santa Marta, en artístico y 
hermoso trono adornado con flores natu-
rales era llevada por sus fervorosas y 
cefradas devotas. A la misma, concurrie-
ron todas las Cofradías v Asociaciones 
establecidas en la Igleela de San Felipe 
con sus respectivos estandartes. Fué 
presidida por el P. Subprlor de la Co-
munidad que hacía de Preste y el P. 
Ensebio de Diácono y el P. Cayetano do 
Subdlácóno El P. Enrique de la Inma-
culada Concepción, en los Intermedios de 
Ir banda, entonaba hermosos himnos a 
^nta Marta, los cuales eran cantados 
por todas laa asociadas. 
Fué amenizada la procesión por la 
banda de la Beneficencia, y dirigida por 
el P. Director de la Cofradía F. Ignacio 
de Sau Juan de la Cruz y el P. Dámaso 
do la Presentación. Asistió el colegio de 
la Beneficencia. Recorridas las calles de 
Agular, Amargura, Vllltegas, Obispo y 
Aguiar, volvió al templo y el P. Direc-
tor dirlgjó la palabra al numeroso pú-
blico. Termináronse estas grandiosas so-
lemnidades cantándose a la Santa pre-
ciosa despedida. 
Para terminar esta reseña, felicitamos 
de nuevo, a la Presidenta de la Cofradía, 
a la Directiva y a su celoso Director; 
asimismo a las asociadas y cuantos de 
alguna manera han contribuido a dar 
gloria a Dios Nuestro Señor y a la glo-
riosa Virgen Santa Marta. 
DESDE CAMPO FLORIDO 
Telegramas del 
E / é r c í t o 
RECIBIDOS E> EL DEPAETAMTÜX-
TO DE DIRECCI0X 
POR HURTO 
E l Primer Teniente Martín, desdo 
Crucen, comunica la detención de Am-
brosio Quesada Orveta oor Irirto de 
caballos, habiéndosele ocupado uno de 
ellos. 
AHOGADO 
El Segundo Teniente Concepción, 
desde Sagna de Tánnrao, informa qu3 
desde el día 7 del actual abandonó su 
domicilio el ciudadano Rafiel Seda-
no Viñalts, el cual fué encor.Iratlo en 
el 'lía de ayer ahogado en el Río Sa-
gua. 
UN RAYO 
El segundo teniente Mesa, desde Pal-
ma Soriano. participa que en <' lugar 
conocido por Arroyo Blanco, tuf. muer-
ta por una descarga eléctrica una 
mujer de la raza negra. 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Julio, 29. 
Las fiestas celebradas en este pueblo 
en • honor de su pttrnna, Nuestra Señora 
Santa Ana, revistieron este año inusita-
do esplendor y entusiasmo como en nin-
guno de los "anteriores, a pesar de que 
id tiempo no se mostró propicio como era 
de desear. 
Los festejos anunciados en el pro-
grama para el día 25 se suspendieron a 
causa de. un torrencial aguacero que cayó 
a las tr̂ s de la tarde de ese día, e inun̂  
dó las calles del pueblo, dejando el BUÍÍ-
lo en un estado deplorable de suciedad 
y descomposición a qu* nos ttene con-
denados el muy progresista Ayuntamien-
to de Guanabacoa, a pesar de los ofre-
cimientos v demostraciones de su Al-
calde que hace ailos nos ofreció la com-
posición de estas mal llamadas calles y 
no le bemos visto más el pelo. 
El día 20 amaneció hosco y amena-
zando lluvia, también, pero esto no fué 
<sbice para que el público acudiera a 
cumplir con sus deberes religiosos a la 
Iglesia, que engalanada con sus meio-
res galas celebró la festividad con una 
misa de comunión para las hijas de Ma. 
ría y todas aquellas personas que se 
prepararon para recibir dignamente la 
Sagrada Forma: y más tarde otra can» 
tada en honor de ia Santa nPtrona y en 
la que el padre Roberes predicó un elo. 
cuente sermón que fué t-Hcuchado con 
agrado por la concurrencia, 
A las cinco de la tarde salió a la ca-
lle la procesión de la imagen de Nuestra 
Señora Santa Ana, rcompafiada del s*-
fior cura párroco con crus alzada y de 
una legión intemilnable de fieles devotos; 
pero apenas había recorrido la primera 
calle del Itinerario cuando empezó a 11o-
\er y fué preciso regresar a la iglesia 
sin completar el recorrido de eostttmbte. 
\ A las ocho de la noche, ya más des* 
pejado el tiempo, se quemaron vistosos 
fuegos artificlalés qû  agradaron sobre-
manera al público. 
Las fiestas profanas se cumplieron en 
todas sus partes, sin omitir los números 
del día anterior suspendidos a causa de 
la lluvia; y fué tal la concurrencia de 
público que no se recuerda otro año igual. 
Lo derau38tra el que después de quema-
dos los fuegos artificiales dieron prin-
cipio cuatro bailes (des de personas blan-
cas y dos de personas de color) y todos 
lop salones se vieron materialmente lle-
nes, al extremo que había público para 
dos bailes más. 
Todos los salones rivalizaron en su 
decorado y orden interior. 
Los comercios todos hicieron su agos-
to, porque el dinero corría en abundan-
cia y nadie reparaba en precios. 
L I B R O S D E M E D I C I N A 
últimamente recibidos en la L I B R E R I A DE ^OSE A L E E L A , Belas 
coaín y San Rafael. Apartado 511 . Teléfono A-5893. HABANA: 
4.00 PIGA Y LAMAS. Infecciones de 
Tipo Gripal, ron notas de Te-
rapéutica Clínica y Epidemio-
logía. 2 tomos $9.00 
BOUUGUET. Restauración Qui-
rúrgica de Narices contrahechas 
chas sin a-jatriz 1-20 
TANTUURI. Terapéutica Clínica 
de Otorrinolaringología, para uso 
do los médicos generales. 1 
tomo, tela 3.00 
SANCHEZ DE VAL. La Septice-
mia Gripal. Estudio Clínico y Te-
rapéutico de la enfermedad, Pan-
démica, conocida con el nombre 
de Gripe Espacia. 1 tomo. . . 1.20 
CAMINO GALICIA. Hipnotismo 
e Hípnoterapla. Sus aplicacio-
nes a la Medicina. Teoría. Fe-
nomenología, Clínica y Técni-
ca. Pasta • • • . 2 50 
ROYO VI LLANO VA. Epítome de 
Patología y Clínica Médica 2 
tomos, pasta 7.60 
MtfSOZ OEL CASTILLO. Ba-
dibiologfa. 1 tomo, pasta. . . 4.50 
PORPETA. Apuntes de algunas 
lecciones de Anatomía dei Sis-
tema Nervioso Central. 1 to-
mo, pasta española 2.25 
DURAN ARROM. Aortltis, Ar-
terio-esdorosis y Ateroma. 1 
tomo, pasta 2.80 
PULIDO MARTIN. Estudio Clínl- , 
co de la Litiasis Urinaria. Ca-
suística, Cálculos del Rlñ6n. Del 
Uréter. De la Vejiga y de la 
Uretra. 1 tomo, pasta española. 2.50 
BOSfí. Terapéutica Clínica In-
fantil. 1 tomo en tela 4.50 
AUDRY Tratado Elemental de 
las Enfermedades Venéreas. 
CIIARTIFR. Traité 
de Neurologife de 
MARTI. Î a Técnica Moderna en 
el tratamiento de las fracturas 
de los uiembros. 1 tomo. tela. 
BBSREDKA. Anafllaxia y Antl-
anai'lla-íia. Bases pxperimenta-
le» 1. . . 1 . . 
HYVERT. Precls de Pathologle 
interne ct Diagnostic 
COMBE. Le Haladles fcastro-
Intestlnales alguea des nou-
rrlssons 
COMBE. Traltement de l'Enterl-
te Muco-Membraneuse 














MOURB, LIEBAULT Y CANUYT. 
Pathologle de Guerre du La-
ryng et dev la Trachee. 1 tomo. 6.50 
SCH1NCAGLIA. Elementos de 
Técnica Bontgenológlca Tela. 2.80 
PETINTO. Estudio cxperlménCal 
de las fracturas del Cráneo. . . 1.40 
PETINTO. Nuevas orlen tu clones 
en Cardiología. Anatomía, Fi-
siología. Clínica, Medicina Le-
gal. 1 tomo, pasta española. . 6.00 
CARDENAL. Diccionario Termi-
nología. Anatomía, Fisiología, 
Clínica, Medicina Legal. 1 to-
mo, panta española 6.00 
CARDENAL. Diccionario Termi-
nológico de Ciencias Médicas. 
1 tomo, pasta 0.00 
RENON. Tratamiento Científico 
Práctico de la Tuberculosis Pul-
monar. 1 tomo, te|a a 3.50 
LUZENBERGER Terapéutica Clí-
nica de las Enfermedades Ner-
viosas ' 4.50 
DARGALLO. Anállíis Clínico de 
los Esputos. 1 tomo. tela. . . 3.80 
EARIER. Suoros, Vacunas y Fer-
mentos en la práctica Diaria. 
Tela. . 9 00 
LOEPKU. Lecciones de Patolo-
gia Digestiva. 1 tomo. tela. . . 4.00 
IIECASENS Y CONILL. Radiote-
rapia profunda y Kadluirtera-
pla en Gin^coiogía. 1 tomo, pas-
ta española 6.00 
SUHNB. La Verdadera Ciencia 
de Curar. 1 tomo, tela. . , . 3.50 
KILMER. Cuidado Práctico de 
Criaturas y Niños. 1 tomo, tela. 1.50 
CíARNIEB. Diccionario de los Tér-
nlcos asados en Medicina. . . 2.50 
LEO. Loa peqnoñlnes ni Sol. La 
Higiene por la Helioterapía. . 1.40 
ABDERHALDEN. Prácticas de 
Fisiología Métodos físicos y 
cyuimicos 4.00 
GKRARD. Tratado da las Orinas. 
El análisis de las Orinas consi-
derado como elemento de Diag-
nóstico. 1 tomo. Tela 3.00 
| MORROS Y GARCIA. Manual 
Práctlo de Inspección y re-
conocimiento de las Substan-
cias alimenticias. 1 tomo, pasta 
espafioJa. . . . . . . . . . . . 6.00 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a conque me tifio 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "prom. 
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni lá 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años Nn 
CONTIENE NITRATO DE PLATA Hace crecer el cabello 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantirán) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00 
Pídanse en sederías, boticas, droiuerias y en su depósito. 
a Peluquería de Señoras, de Juan Martínez • 
( i N E P T U N O 81. T E L E F A.5039. | 








El orden fué admirable, pues no se dl6 
el caso de ninguna detención por contra-
venirlo. 
EL CORRESPONSAL. 
E S T A F A 
Abelardo Valdés Jiménez, vecino de 
Obispo 93, altos, denunció que un in- i 
dividuo desconocido le propuso en 
venta un aparato para la limpieza de 
raeubles y al aceptar la compra, le 
dló un billete de a diez pesos para 
que fuera a cambiarlo, no regresan* 
do 
El denunciante se estima perjudi. 
cado en dicha suma. 
A R R E S T O 
El detective Lula Beato arrestó a 
José Vlñe Sotolongo, vecino de Sau 
liconardo 17. en Jesús del Monte, por 
encontrarse reclamado por el Juzga-
do de. Instrucción_ de la sección ter* 
"era en causa por robo. Fué presen-
tado ante dicha autoridad. 
L o s d o c t o r e s B e t a n c o u r f , 
G r o s o y A l e m á n 
.Los señores Manuel Villalór y Ver-
daguer y Rafael Groso y Pichardo, Re-
presentantes a las Cámaras por la^ 
Villas (Cicnfucgos) y Joaquín M. Be-
tancourt y González, Notario Público, 
nes participan qne han constituido una 
Sociedad Profesional bajo la denoml-
naníón de "Bfuete de los Doctores Vi-
llalón. Groso y Betancourt" para de-
dicarse a la gestión de toda clase de 
asuntos judiciales, gubernat'vos, ad-
ministrativos y Notariales, iiabiondo 
establecido la Oficina en la catlo de 
Obrapía 22, Departamentos 301. 302 y 
303. 
C o m i s i ó n d e F e -
r r o c a r r i l e s , 
Contestar a la Secretaria de (to 
bernación respecto a la solicitud dfl 
Alcake de Caibarién, dando cuenU 
íe haberse recmdo todoo los elemen-
tos de esa Villla y pueblos llmítriv 
íes, para interesar del Gobierno no 
:*uto'-oe la modificación de! trazado 
üel F . C. de Nuevitas a Caibarién, 
ove 1", resolución de esa solicitud n5 
está dentro de las atribuciones de es 
te Organismo. 
Coi' motivo de un escrito del señor 
Secretario de la Guerra y Marina 
("irige al señor Presidente de la Col 
n'islón. en e] que solicita se adop 
ten ^or este Centro las medidas ne 
cosarias a evitar los frecuentes iu 
i end'oc que oroducen las locomoto-
ras de los Ferrocarriles, no tan silo 
en lo i campos Je caña, sino tarabiéi 
en torrltorio urbanizado, se ordena 
r,e le conteste lo que la Ley dispon? 
respecto a este particular 
Acertar la fianza y los planos q'i9 
ya tic re presentados el Ferrocarril 
O-'iental de «""uba, y que ya había 
caducido. aprobándole bajo las mis-
mac condicionts que se le impusie 
ron en el acuerdo de 15 de Mayo di 
1P17. 
CAMBIOS 
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO Y D E L HOMBRE. L a obra má . 
interesante y única en su estilo, contiene miles de Fotograbados y 
Láminas de los parajes más notables de la Tierra. Completa en 
CUATRO Tomos. ASIA. OCEANIA Y AFRICA. AMERICA. EUROPA. 
Propia para niños como para los mayores. Se vende al contado o 
a plazos en la Librería A L E E L A , Belascoaín y San Rafael. HA-
BANA. 
C667f lt-21 id. i 
DESDE FOMENTO 
Julio, 27. 
Espléndi ias resultaron lis fiestas ce-
lebradas en este poblado para festejar el 
día de Santiago y el primer aniversario 
de la inauguración del Casino Español. 
El día '2o, a las 8 a. m., se celebró en 
e1 Casino una solemne misa, oficiando 
ea ella el querido párroco P. González 
a la que asistió numeroso y distinguido 
grupo de señoras, señoritas y aballeros. 
A las doce del mismo día, despuós de j 
izar las banderas hicieron uso de la pa- | 
labra pronunciando bellísimos discursos 
)<8 señores Arturo Guerrero y Fernán- | 
do Echemendía, los que fueron muy | 
aplaudidos. También recitaron dlstinr I 
tas poesías las señoritas Lolita Echemen-
día y Honorina Moreno, poesías que fue-
ren del agrado de todos. 
A las dos de la tarde se celebró una 
matinée donde una Infinidad de niños 
pasaron varias horas muy divertidos. 
Por la noche, se celebró un baile, sien-
do tan numerosa la concurrencia que 
resultaron pequeos los salones. 
El 28, se celebró otro baile en el que 
la animación lué grande. 
EL» CORRESPONSAL 
New York, cable, 5|8 ?• 
Idem, vista, 3|8 P. 
Londres, cable, 4.10. 
Idem, vista 4.3S. 
Idem, C0 días vista, 4,3ft 
París, cable, 09 1|2. 
Idem, vista, 69. 
Madrid, rabie, 96 1|2. 
Idem, vista. 96. 
Zurlch, cable, 91. 
Idem, vista. 90 314. 
Milano, cable, 59 1|4. 
Idem, vista, 59. 
Hong Kong, cabio .... 
Idem, vista 
" E l N u e v o Almendarcs^ 
Fábrica de Mosaicos Modcrnistai 
de DESCAMES, GARCIA Y U 
Apartado 949. T,el-rA'78 , 
Unicos representantes de Umcnw 
Vulcanite. 
CaUe 25, número 4, entre Infadi 
y Marina.—Habana. 
£1 DIAKIO DE U MABI-
yor circulación. — — 
NA es el periódico de ma-
F í j e s e b i e n c o m o g a s t a s u d i n e r o -



























Todo el mundo se figura que 1¿8 
casas de Xeptuno venden caro. 
Esto es una gran equivocación. 
Como prueba de que vendemos ba-
rato y que todo el mundo se equivoca, 
lea: 
la.. Liquidación formal de Verano 
que empezamos ya mañana, lunes. 
Formas de sombreros, desde 98 cen-
tavos a 4 pesos. • 
Cintas casi regaladas. 
Sombreros adornados, ' 
y $3.00. ^ 
Sombreros de fantasía. H • 
$6.00. 
Tocas de señora, I3.uu. 
Modelos Georgette. ^00 ^ ^ 
Corsés: $1.00 hasta 54.00. Flores, desde 20 centavos. Corsés: $1-00 hasta 
S e ñ o r a s : i n v a d a n m a n a n * 
l a g r a n l i q u i d a c i ó n d e N e P ' 
t u n o 3 3 , e n t r e i n d u s t r i a ) 







| Su S A N T O es H O Y ! O b s é q u i e -
o con D U L C E S y H E L A D O S . 
|EI mejor servicioli * 
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R A B A N E R A S 
L o del día 
Dovedad teatral 
| estreno de 
de Tro3 a 
la notable obrn 
esta noche en el 
Bll errado hasta mañana, 
^ debut, con Rl amor do 
Vce ia Compañía de Penella 
",oreS boy el saínete Las fá-
' f ^ Trini en Martí. 
^ "P ^nicbcs. 
moda en Campoamor con 
hibicíón de L a Reina ¡odie 
de 
de 
tanda final de la velada, 
moda también en F a u s U 
' Itrena L a Senda t'repnso..-
56 .ran cine del Malecón, el 
enM ra3mar, en el que asistir.-
' prcmlére de L a leyenda do 
¿mala, película llena de be-
l£ emocionante. 
la película L a Paz d<. 
i en el bello R ^ t o . 
.•be 
•rito 
Muchos atractivos en Margot. 
Concierto en el Conservatorio do 
Música, la apertura de la Exposición 
Vega, la retreta del Malecón. . . 
Y nada más. 
Enrlqne FONTANTLLS» 
A r t e F r a n c é s 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuestra exposición la 
gran remesa llegada en objetos de 
Cristal Gallé. Richard, objetos d3 
bronce y marfil, lámparas de porce-
lana, jarrones de Sevres, etc. 
:Preciosidades todas! 
Le invitamos pase a conocerlas. 





. mitOT ?h;riiv de Dto . Dioo no 
^ ,nHr"nara el hombre ni tam-
i f e ? hornee para el mundo. 
!cS el universo y las criaturas 
&"¡\ Yiven, únicamente para su 
m nc POÍÍ? proponerse «jtro fin. 
iria consiste para nosotros en 
f; reconozcamos como her infl 
^e perfecto y en que ame-
3re todas las cosas. Por oso su 
¿Mandamiento es Amaras al Se-
ibos con toda tu alma con to-
Vs fuerzas, con todas tus po-
,L v sentidos. Por eso, evanto so-
iédHto tenemos, cuanto de^a-
fcblínes, talento, salud, la misma 
¿to.10 debe dirigirse-a ma/or glo-
! de Dios No hacerlo así e.s sor in-
'.ojyes atentar contra el o. den que 
""estableció ni criarnos, 
uifndario. Mañana, San Pedro ad-
San Félix do Geront; Danta 
lónoa, madre de los sieto Maca-
tr Sanias F'e, Esperanza y Caridad; 
k'jnüno mr. y San Nem^io cenf. 
Riplr-c de "díarf." Para Pedros y 
in Longines de oro o tic plata; 
el'rc'oj más fijo y quizá también 
i? i'egante que se conoce—Cuer-
fjjíbtteos. San Rafael y Ag.iila.— 
n Feítas, Esperancítas y Caritas, 
_ jn̂ ei. de caf'?, refrpseo o .icorera. 
nfe'tntre los preciosos que en Ca-
iiarZanja tiene L a Vajilla Para 
tMinos, un buen portarretrato de 
twl donde pongan la efigie de la 
cjí timada, portarretrato que pue-
kmprarse en Bohemia. Galano 9*?. 
,os Nemesiosi un par de Klm-
íífcmtoda, comnrat'.os a Dom-
t«U Marzaua de Gómez: me re-
ku íts Xemeoiov de pc-oos aflos. 
M i ^ Nombramiento acertado, 
tetrp buen amigo y correlípionario 
Nw Juan B. Vuldés, ha sido ncm-
Director de la Casa de Benefi-
^iiFelicitítmonos por ello en nom-
| íe la caridad y felicitamos tam-
Casa y ai amigo, 
wy cúplo: "Liquidación benéfica. 
PiPde llamarse, porque icalmen-
»« para el publico, la venta do 
•'swhilo mojadas que er. ^aliano 
•̂ Miguel está haciendo l a Ope-
ras Ulas, después de 'avadas, 
™ ruevas y flamantes " Ya lo sa-
^is caras lectoras. 
«IJ flnobres. En la capilla de 
. • p- Escolapios, ê San Rafael, 
. 7 7 sWeianes honras fúnebres, 
,J alma de Den Nicolás Rivero 
frió.0, ^ ^ - ü ^ e s del ilustró 
DI\RÍo nC- amig03 y r^dactored 
,J P^Pósi.o, loa^eñores C. Gelalo 
pama n.e dicen que PU SU e^po-
¿ae f-ororas y cruces de biscult 
«de^rr116"611 e íemPloí^ bellf-
•adarn. "as, seraejantes ? la qu^ 
• i if' Confl0 ñel Rivoro. Y 
s mSíoí6 Ia &tencl6n- a5adi-
ídSynn?!,n,,• Comienza 'a m. -^ de c M e.Jerc,to que se moviliza 
!̂ia<. I » . ^ sino de ciudadanos 
d Se " eras: el ;or™<io por los 
•̂ Idad ' nque mudan de casa, por 
^sno, costumbre; bnstan-
ü 1)01 costumbre que ¿or nece. 
r̂me no,!0! movilizados he dr> "C Î̂ ** Carballal 
ueb!< 
auna 
^'Üas .„er«&dera despen 
í"s Jondo e ? ^ 0 mueb!^ bara-
Q'ie pi TJ so "  con la 
• L T Brazo Fuerte.—( 
Tel. A-4284 . Galiano y S. J i s é 
las bajas tierras del río Tigris, no 
piens« que Inglaterra se las quie-e 
arrebatar. 
Y no ataque tan cruelmente a los 
gnndes hombres de los Aliados p.-f-
que claro está que la amistad entr-s 
naciones no es solo con motivó de 
obtener dinero, pero algo ayuda cuaft-
do se necesita; y desengáñese 
d'Annuncio, si Italia necesita hoy di-
nero, víveres, maquinaria y carbón cr. 
hay para qué atacar a aquellos que 
tienen esas cosas y se las pueden 
dar. 
A Clemenceau lo llama "el decrépi-
to Tigre céltico"; a Lloyd George "el 
gracioso galés que risueño arroja por 
la borda a los que no le sirven más 
y entre éstos a los periodistas s n 
cómplices (refiriéndose a Lord Ñor 
theliffe, Director del Times.) 
Añade luego que el Presidente del 
Consejo de Ministros de Italia, Nitti. 
es un gran favorito de una Casa Ban-
caria que estaba al servicio del nue-
vo, pero no ya querido, ciudadano i\>* 
mano Mr. Wilson, y que ha sido co-
locado bajo la protección de otro Ba^ 
co italiano y americano combinado."», 
el Guarantee Trust de América y la 
Banca di Sconta italiana. 
Ocurrírsele salpicar a Nitti y a "Wil-
son con censuras de dinero mal ha-
bido, es el colmo de la injusticia, y 
seguramente el pueblo de los Esta-
dos Unidos no verá con gusto que 
nadie ataque la honradez inmaculada 
do su primer gobernante. 
Ahora mismo trata Italia de levan-
tar un empréstito de 1.G00 millones 
en los Estados Unidos. Nos alegra-
ríamos que tuviese éxito; pero al 
mismo tieippo piden dinero en ese 
mercado Francia y otras nación?» 
que no insultan a aquellos que han 
de abrir su bolsa. 
Y como si todos coincidiesen en 
afirmar lo contrario de lo que dice 
d'Annunzio, que calificó varias va-
ees a los Croatas y Eslovenos como 
enemigos de Italia,—la Oficina de In-
formación de Italia en los Estados 
Unidos ayudaba en eso al poeta-^ 
ahora viene el gran periódico italiano 
"II secólo" de Milán en su número 
de 18 de Junio en el que ataca al Ba-
rón Sonnino y en donde se habla de 
los grandes servicios hechos por IJS 
Yugo-eslavos a la causa italiana. 
Entendemos por tanto que el gran 
poeta y prosista italiano que tant >• 
días de gloria dió a Italia cuando 'a 
atrajo a la guerra, debiera escribir 
brillantemente la participación que 
tuvo su Patria en los triunfos de la 
Gran Guerra, en la que, como acaba 
de decir, jio hubiese habido la pr. 
mera victoria de la Marne, si «n vê . 
de rehusar la lucha contra Francia 
la hubiese atacado. 
Su bagaje literato, poético y políti-
co es sobradamente grande, para que 
se le llegue a llamar perturbador de 
las grandes amistades internaciona-
les. 
Y ni siquiera quisiéramos ver al 
coronel d'Annunzio haciendo ese via-
je en aereoplano al través del Asia y 
de la China, para llegar hasta Vlad;-
vostock. Esa proeza no hará olvíd.i1* 
sus combates como jefe de escuadri-
lla aérea en la guerra, ni su atrevido 
viaje planeando sobre VIena para 
arrojar a los vieneses sus escritos eu 
que les decía que ya no les era pa-
sible proseguir la lucha, ayudando» 
así a la victoria. 
3 
S A Y A S 
Originales y elegantes creaciones en Gabard ina de 
L a n a , b lanca y colores. P i q u é y Gabard ina de Algo-
d ó n . 
Departamento de Confecciones. 
P I A D E * S l O L O 
G A R C I A Y R A P - A E i L . Y A O U I L A 
D U L C E S F I N O S a 60 centavos la libra. 
I G N A C I O celebra H O Y su santo, I G N A C I O 
" E l D A H / I D E D A " G A L I A N O 1 2 0 = 
E L ü U l f l D L i l i U = T E L E F . A - 4 0 7 6 
60 centavos la l ibra de D U L C E S F I N O S . 
rra; Manuela, señora Lassus; L a Hi-
ja, nif.a N. N . ; Una Señora, señora 
Montaner; Gerardo Roquer, señor 
Sierr!» de Luna; Casimiro Barcalai 
cJeñor Martín; Panduriño, señor Ñau 
de AVariz; Don Laureano Castro. '.?e-
Zor Soriano; iugusto Armero, señor 
f o n í ? ; Don Servando, señor Chiner; 
Lorenzo Carba-lo, señor Sepúlveda; 
Nietif.o, señor Parinello; Alejandro 
Madeira, señor Ordóñez; Manolo, st-
ñor Fábregas; Samoerio, señor Mo-
ra; Pitouto, ¿Jtíñor Pello; E l Venta-
ro, eeñor Chinelr; Edtuvi^io, Iseñor 
Sepúlveda; E l Mpñeiro; señor Mo-
ra; Mozo primero' señor Fábregas; 
Mozo segundo, señor Ordóñez; Mozo 
terceio, señor (Pello; Un labriego, 
feeñor N. N. 
Para esta función se han señalado 
'os siguientes rrecios: 
Grilles con s^ic entradas, ocho pe-
sos; palcos con seis entradas, seis 
pesos; luneta o butaca con entrac'.a, 
un peso; dela-itero de tertulia, cua-
renta centavos- delantero de paraí-
so, treinta ceutavos; entrada a ter-tulia., treintk centavos; entrada a 
paraíso- veinte centavos. 
* • * 
Para las taoaas de hoy se ha dis-
puesto un proclama lleno de atrac*.i-
voa. ) 
Se anuncia el estreno de "La rei-
na aoache", interesante cinta en cla-
co actos inte, pretada por la notable 
értlsta Prisci la Dean. 
Se proyectará en ¿as tandas de las 
oinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Se estrenará el primer episodio dJ 
Ja interesante cinta "Las garras del 
león", interpelada por la aplaudida 
artistt. María 'Walcamp. 
Dicho episodio se titula " E l honor 
tle una mujer. 
En esta peLcula se exhibe la co-




on , -^peusa de 
etc v Tv68 finos< paste-u "'•aclóv. "L Pueden pncar-
i0al^tWn 1ag°sto; y l ú e en 
' ' ? 0 ¿ la A ! ' 11860 y ecihe-
Prado 1Í5 Amencan Dru~ Sto-
ZAÜS. 
% * l a P Í Í * E R A PAGINA) 
^ ^ í m i e n t í 1 1 1 1 0 4 trató de-ob-l en tos carboníferos de 
E s p e c t á c u l o s 
NAUONAL 
Es ia noche «e estrenará en el gran 
colístiO la notable obra del escritor 
gallego Alejandro Pérez Lugin, adaT>-
tada a la escoia española por doi 
Manuel. Linares Rivas, titulada " L i 
Casa ae Troya-' 
Casa de Troya" se le ha da-
do el niguiento reparto: 
Canriña, señora Segarra; Moncha 
Lozano, señorita Fortuny; L a Gala-
na, srñora Eaolugas; L a Ventera, se-
ñora Sierra; L a Ofrecida, señora 
ílernaní; Doña Segunda, señora Sie-
S e a m m e í a n t e r r e m o t o s 
no ^ i e i r a s u E t e - Si se rompe la loza y cristalería, aquí estamos 
ÍMOJ5 . n a í S A í L n „„ V A J I L L A S 
S S I»e2a8 ame decorada* de cristal, con grabados hermosísl-
\ ^ Piezas n " *• *29 tí0 moi« 
. ^Weías a " •* " í - g Con 24 piezas a $11.00 
•V^ntam '* ** *" t01: 87 plerc» a 21.63 
i 08 0 di8minnlm08 ias piezas, según la voluntad del conr 
E CONTIEKS HACER HOY UNA VISITA A , 
^fitíi .* i * ^ SEGUNDA TINAJA". *̂*i*».*iAMMlXM*SM.Z, T e l . A . t í 8 S . 
O 4248 _ Mt; ^t.lOd'14 1 
AQUIAR n6 
C U B I E R T O S 
E L E G A N T E S 
A d o r n a n y e m b e l l e 
c e n l a m e s a , d e m u e s -
t r a n g r a c i a g e n t i l , 
i c e x q u i s i t o . 
M / T T E N E M O S t a m b i é n 
w ^ e s t u c h e s m u y r i c o s , 
e n v a r i o s t a m a ñ o s . 
m u y p r o p i o s p a r a 
h a c e r r e g a l o s . 
A V E N I D A D E I T A L I A N o s . 74-76, a n t e s G a l i a n o . T E L E F . A - 4 2 6 4 . 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve v media se exhibirá 
la bel a cinta titulada "La reina apd-
che" interpretada por la conocida 
.'..rtistn Priscilia Dean. 
En las demás tandas figuran las 
ocmedias "Se suspende el juicio'VLa 
bfen -venida", <>1 drama "La boda trá-
gica" y "Telegrama cinematográfico 
númeio 76." 
• * • 
MARTÍ 
Hoy se estr-rará el el saínete de 
Arniches y Abatí, "Las lágrimas de 
la Trini", que obtuvo gran éxito en 
Madra. 
L a obra, qus tiene dos actos, irá 
en la segunda sección, doble. 
En la primera, sencilla, se repri-
sentará "La riiana-" 
x * * 
COMEDIA 
Una graciosa obra en tres actos 
representará e.;ta noche la compañí i 
Ce Alejandro Garrido. 
» ¥ -> 
ALHAMBRA 
''Lo* negritos curros" en primer;» 
tanda. 
" E l volumen de Carlota" en s v 
gunda. _ 
Y ea tercera. "Flor de The." 
MIRA MAR 
Noche de moda. 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas y1 "Floreti Patapón" 
en *iiis actos. Interpretada por Ca-
xib de". Riso. ' i 
E n regunda, estreno de la magní-
fica película 'La leyenda de los Coá-
tamala", en sois actos, por Fabienn^ 
Fabregues. 
*r • * 
HIALTO 
E n las tandos de ia una y med;a,! 
de lav cinco v cuarto, de las siete / | 
raedii y de las nueve y tres cuartos, J 
se exhibirá la interesante cinta "L-^ 
naz de la tribu", por la genial artis-
ta Edith Rogans. J 
E n las tañ ías de las doce y cua. 
to. de las cuatro y de las ocho / 
media se anuncii. la obra en cinc» 
partes titulada "¿Por qué ñor*, por 
Carmel Myers. 
E n las demás tandas figuran .a» 
cintas tituladas "La tigresa", dram» 
en do«> partes; " E l violín mágico 
comedia en dos partes, y "Asuntoi 
mundiales número 50." 
• • * 
fc'AUSTO 
En este elefante ¿eatro se anun-
cia pr-ra hoy i n programa lleno d» 
atr»i^Tivcs. 
Se proyectaría magníficas pelícu-
las dramáticas y cómicas. 
* * • 
WARGOT 
E l elegante salón del raseo d« 
Mari continúa siendo uno de los tv 
voritos del público habanero, ^ 
Diaviamente se exhiben escogida! 
pellcu'as. 
Hoy se proyectarán los titulada» 
"Por quinientos dollars al año", in-
terpri^tada por Francis Me Donell • 
Ir^nc Kent, e 'inexplicable miste-
rio." 
La genial • a.-tista Roxana cantava 




Fur.cíón continua de una de la tar-
de a once de noche. 
H(.:.' se exhibirán los episodios S 
y 10 de la sede " E l ojo del águila' t 
e1 drpma "La nija del juez". " E l for-
zador de bloqueos" y cintas cómi* 
cas. 
E A H E N D A K E G R A 
Hoy se proyectarán los episodios 
quinto y sextj de ' L a máscara d<i 
los d entjes l.laucos", "^Vctualidad^» 
de Pathé" y el cuarto episodio d.« 
L a Condesiai de Montecristo." 
" L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se tiene un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agua 
mineral de América: 
/UNICOS IMPORTADORES: 
M A R C g j E T T E Y R O C A B E R T l 
ACUIAR 134, TELEFONO.. A-2751 
R A R A M U E B L E S F I M O S : 
R Q / á . A ® V P A 
/ A U t B L £ R I A : A ot I T A L I A 9 4 T A 4 2 7 ñ 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Muchas veces nos hornos lanzenUdo 
del abrumador verbalismo de Po-
litices españoles. Pero el ^ ™ 
es solamente de España. leo 
mos en -EL Fígaro" tamben en e. 
Parlamento francés hay exceso de pa 
labre ría. _ 
Las interpelaciones presentidas r. 
la Cámara francesa durante 
Bes ocupan 668 columnas de texto del 
"Journal Officiel," las presuras ocu-
pan 12, y las órdenes del día l¿o. 
De modo Qiie no culpemos sola-
mente a España de lo que parece s.v 
n̂ferrnedad c.oriente también en 
ctros países. . 1*1 ¡#i 
El socialismo defiende el bolshevi-
hismo ruso y se opone a la Interven-
ción de los aliados en Rusia. 
Y a propósito de ello escr.be "El 
"¿En nombre de qué se opone el so-
cialismo a aquella intervención? En 
nombre do la Libertad, en nombre de 
la Democracia, en nombre del Dere-
cho que fueron proscritos de Rusia 
el día que triunfó el bolshevlamo? 
/.No impera en la Rusia do hoy una 
cruel y desenfrenada que 
la de los peores tiempos 'leí zariRmo? 
;.No ha llegado esa tiranía a excesos 
jamás itrnalados por los má̂  califica-
dos tiranos de que la Historia guarda 
memoria? El régimen de Lenin y 
Trotsky, ¿no es la negación más ab 
soluta de la Libertad, de la Democra-
Mercantil Valenciano," diario republi-1 cĵ . y ¿éJ Derechf>? . eS la negación 
AAILJMCIO 
D G 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
así vá quien sufre reuma. 
d e l D i \ R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
S E V B N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósitp: "El Crisor*, Neptuno esq, a ManVique. 
de la dignidad humana?" 
Pues bien, los republicanos y so-
cialistas qspañoles que tan opuestas 
tendencias defienden, se han unid'/ 
para actuar en la política. 
El caso, después de todo, no es sor-
prendente. ¡Estamos tan acostumbra-
dos a las incongruencias políticas! 
Escribe "La Epoca," de Madrid: 
"Es inütil que algunos queridos co-
legas se empeñen en interpretar nues-
tros editoriales según cuadra a su 
fantasía o a su pasión. 
El partido liberal conservador se 
ha trazado una norma, por cntsnder 
que esa es la que sigue 
Vemos que unas veces son las dere-
chas las que nos censuran; otras ve-
ces son las izquierdas. Lo r̂ ntimos, 
porque quisiéramos dar gusto a to-
dos." 
Nos encanta la ingenuidad de "lia 
Epoca." 
¡Pretender dar gusto a enemigos 
tan irreductibles como son las derê  
chas y las izquierdas' 
V eso lo dice como si furtra cosa 
lógica eso de querer encender una ve-
la a Dios 3r otra al diablo. 
A buen seguro que Sancho Panza 
no llegara a tanto. 
Q. 
A s u n t o s 
P e d a g ó g i c o s 
L a E d u c a c i ó n 
de los N i ñ o s . 
Sugestiones a las madres editadas por 
el Comité Nacional de Educación 
Pública de los Kstados Unidos y 
por la Asociación Nacional de 
Kindergarten. 
(Por la sefiora Ediíh Clark Corles) 
La maestra de Kindergarten dirige 
los juegos infantiles. Las madres pu»?-
deri hacer igual cosa y de los medios 
| que deben usarce para ésto vamos a 
hablar. 
Si no hay Kindergarten, bastante 
cercano a la casa para que til riño con-
curra a él, llegada la edad ath'oniada, 
la madrg inteligente puede dirigir sus 
juegos de manera de suplir hasta cier-
j to punto el proceso de desarrollo acop-
I ta do por la maestra experimentaría ae 
I Kirdergarten. 
Una artesa y un poco de arena, tie-
nen posibilidades ilimitadas de traba-
jo y ens(;ñanza para e! nifío sano. Én 
el centro de cualesquiera de aquellas 
puede simular construccione': i» casas 
por medio de cubos y trazas terrenos 
alrededor de ellos, sirviéndose -de la 
arana. Para completar un paisaje, las 
ramas pequeñas y las hojas hacen ias 
veces de árboles briznas de hierba, 
para formar el jardín. Hasta puede el 
niño trazar los prados y los bancales, 
j modelándolos por medio de conchas. 
Una cazuela con agua, hundida den-
I tro de la arena, puede servir admira-
blemente para constníir un lago. Con 
el barro pueden modelar personas y( 
animales y algunos cubos más de ma-
dera servirán para un corra! o esta-
blo. La belleza de todo ésto, â í convt 
su provecho, consisten en que el niño 
puede hacerlo todo por sí mi; mo sin 
tiéndese fellz durante la construcción. 
Cajas de madera divididas una vez 
horizontalmente v otra vertlc.\lmente 
?.ngen casás de cuatro deparrameutos 
que pueden tapizarse con muestras 
pequeñas de papel tapiz y amueblarse 
con mueblecillos construidos de car-
j tón. Suelen venderse folletos que cou-
' tienen instrucciones -fácilmente com-
prensibles para cualquiera madre pa-
ra dirigir la construcción a mano de 
esos artículos de papel, como mue-
bles. 
Con un par de tijeras de punta ro-
ma, papel corriente de Manila o papel 
coloreado, pueden cortarse plantas 
primorosas, animales, person'K y mu-
chos objetos inanimados. Un á bum de 
tela o do papel grueso pi:ede hacerso 
fácilmente en casa, con el objeto de 
adherir a sus hojas los objetos recor-
tados. Es delicioso este trabalu en los 
días de encierro forzado para los ni-
ños, a causa de la lluvia, por ejemplo, 
siendo labor que necesita muy poca 
o ninguna dirección. 
Los niños gozan atando o enhebran-
do objetos. Con una aguja grande de 
punta roma e hilos gruesos, pueden 
ensartar botones de rosa, bellotas, 
cáusulas de bellotas y otros muchos 
objetos naturales. Cuando es.'̂ os no se 
pueden obtener, se usarán con el mis-
mo fin cuentas de Kindergarten, de 
forma erf̂ rica, cubos y cilindros, 
usando para ensartarlos cintas para 
el calzado. Las cuentas suplen a los 
ûbos para la enseñanza de ^ for 
mas y de los colores y los números. 
La mayor parte de los niños mues-
tran una inclinación temprana haoia 
los números y se divierten grande-
mente haciendo cuentas. Tan pronto 
como aparezcan estos deseos, bay que 
aprovecharlos pero sin forzaries. Pue-
de el niño contar todas las cuentas 
de un mismo color y de varios colores, 
una por una o por grupos de dos y 
tres, según su edad y habilidades. 
Las madres prudentes nc depen 
permitr que se continúen indefinida-
mente ejercicios semejantes. Tan luf'-
go como el niño dé muestras de abu-
rrimiento, debe divertírsele hacia otra 
forma de labor o de juego. Hav tantos 
quehaceres pequeños dentro v fuera 
de la casa, que los niños diligentes y 
y de buena voluntad pueden tomar en 
parte ayudando a su madre, que nun-
ca debe faltar en qué tenérseles ocu-
pados con delicia de ellos y de mclo 
que les resulte de utilidad y educa-
ción. 
Ya para terminar, algiin día ocupa-
do, antes de la merienda y de la hora 
de acostarse los pequeños, vî no una 
parte de tiempo a la que propiamen-
te han llamado los educadores la ho-
ra de los niños y en la que el padre 
o la madre lee o refiere un cuento. 
No todos los padres están do Jados de 
la aptitud para decir cuentos pero la 
mayoría de ellos puede llegar a ha-
cerlo con poco esfuerzo, de modo de 
dejar satisfecho a un pequeño audito-
rio Si comienzan tempranamente las 
madres con cuenteemos de gran een-
oillez, aprenderá a contarlos can des-
pejo y más tarde la práctica la adies-
trará a relatar los complicades. Siem-
pre es más satisfactorio y educativo 
un cuento escuchado que uno leído. 
Para los años posteriores de la edad) carta al Cardenal Csernoch. Arzobls 
del niño, hay estudios primarlos de, po de Budapest, encareciéndole con él 
la naturaleza, así como libros de lee- mayor interés el cuidado de loa cató-
tura que hacen relatos encantadores] Heos de Hungría, dada la situación di-
de la vida y costumbre de las plantas,, ffeil por que atraviesa este país. Le 
de los insectos, peces y otros anima-• recomienda con especial cuidado de-
ês- , fienda la libertad del ejercicio de la 
Los animales domésticos mimados ¡̂̂ 61-1 católica en aquel pais y ges-
sirven para infundir al niño respeto tione de las autoridades brincaras el 
hacia la vida ajena, a más del respeto | mantenimlento de las relaciones con 
y además Vd. sabe que el mostrador es una salada cátedra de conocimien-
tos prácticos y alimenticios, por eso yo le garanto que el Jabón La Llave 
es puro y que no contiene polvos de talco, aserrín de ladrillo ni otras sus-
tancias nocivas a la ropa* ni a las manos de Vd. prieta arroDadora.... 
J A D O M L A L L A V E 
5 A B A T É 5 8.E«C 
libertad religiosa, más que en cuaren-
ta años los franceses. 
nalmente su gratitud al Surao Poní 
tífice. El mismo día que fué recibido 
por el Papa el doctor Fakir BeharJ 
lo fueron también un grupo de perio 
distas griegos que representaban a V,i 
principales periódicos de su país. Bel 
SCIIEIDEUfANN Y EL PAPA 
En la asamblea nacional celebrada 
en Weimar pronunció el presidente I ¿e(ijct¿ XV manifestó una vez 
Scheidcmann' un importante discurso 
pidiendo, al final en su nombro y en 
el de sus amigos que la voz del Pa 
r********************************************************'* ********** *************** 
amor & 
esta 
La debilidad general,' la pérdida de 
energías, el desgaste físico, hacen-la 
vida triste, agobian el espíritu. 
P I L D O R A S V I T A L Í N A S Renuevan la mda, hacen vigoroso al hambre destruido por excesos, por enfer-medodes, por debildad orgánica. Vuelven la juventud al cargado de años. 
Se vende en todas las Boticas bien surtidas. Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
r 
nuHuunn 
O P I E T A R I O S 
A l I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a — — 
F á b r i c a d e M o s a i c o s ' l a C u b a n a " 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1-1033. 
a la propia y para darle cierto cent! 
do de responsabilidad, adquirido al 
prodigar cuidados a dichos pjilmales. 
Hay que insistir con los padres 
acerca del valor de la práctica per-
sonal, de la horticultura; si no se dis-
pone de gran espacio en la casra, su-
plirlo con una caja grande improvisa-
da en maceta y aprovechada como si 
fuera un prado de jardín. 
Un padre inteligente se da cuenta 
de que un niño es sobre todo un sei 
de actividad propia. Esta actividad su- -. 
perabundanteP Z una fuerza & * S S S & ü a S t 
sora que necesita forzosam-?nte ha-
las autoridades eclesiásticas allí cons- -Pa forme parte del Tribunal arbitral 
tltuídas. 
ALSACIA I LORENA POR LA RELI-
GION 
La actitud de los católicoa de estas 
dos provincias que pertenecen al Im-
perio alemán, ha producido su efecto, 
obligando al gobierno francés a retro-
ceder en sus planes laicos. 'Jfñ nom-
bramiento de M. Mlllerand. como co-
llar un objeto en qué invertirse. En 
otros términos, el niño ha de estar en 
actividad. Enforcemonos, por lo tanto, 
en proporcionarle, siempre, ob?etos 
adecuados que le den la oportunidad 
de aplicar esa dichosa provisión de, 
p̂ergía. 
La vida se extiende enfrente del ni-
ño, deseamos no solo que obtenga el 
mejor provecho de ella, sino que a ella 
con tribu jra poniendo algo que valga la 
pena. Gasta su energía tan incons-
cientemente como rdspira; y, como 
padres, tócanos el privilegio de velar 
porque sea una influencia consciente 
orientada hacia el bien. 
Cada uno de los actos del niño es 
preparación para la vida qua ha da 
llevar, siendo privilegio nuestro for-
talecerlo y darle un equipo Ce ener-
gía para su viaje, materializado en un 
auerpo fuerte, limpio y sano; una 
mente atesorada y un espíritu que 
siempre lo guíe a servir a sus seme-
jantes, cumpliendo así la ley univer-
sal. 
Los libros que siguen serán útilísi-
mos para las madres: 
Los Juegos do Froebel. para las 
Madres. Sus lemas y comentarios. 
Los Juegos de Froebel para las Ma-
dres. Canciones y música. 
Cartas a una madre. 
• N o t a s C a t l c a T 
PEREGRÍ>Af lOX DE LAS YIÜDiS 
FRANCESAS 
Las viudas francesas que han teni-
do la honda pena de perder a sus es-
posos durante la guerra, har. Ido en 
número de 200,000 en peregrinación, 
a ofrecer a Su Santidad su flllal ho-
menaje y con él su rendido reconoclv 
miento hacia quien tanto ha hecho por 
los prisioneros, heridos, huérfanos y 
viudas desvaJidas socorriéndolas «̂n 
cuanto le ha sido posible. La delega-
ción ofreció al Papa un cáliz do oro 
con la inscripción siguiente, bacada 
de San Pablo; "Con su sangre purificó 
el Cielo y la Tierra." Ademas presen-
taron al Pontífice otros regalos y un 
pergamino cuyo texto es el siguiente; 
"Las viudas de Francia a su SnntidaJ 
Benedicto XV." Las viudas fMncef aa 
de la guerra, al expresar su Invariable 
fidelidad a la Santa Sede, han pro-
metido, como madres de familia, edu-
car a sus hijos en el amor a la Iglo-
sia, e instruirlos en los deberes que» 
Implica este amor y esta adhesión n Ift 
Santa Sede, suplicando al Papa q\x« 
pida a Dios por que los dolorca y lai» . 
I lágrimas de las viudas de Francia sn | 
I transformen en torrentes de alearla ; 
, para las familias y para la njova pa-
1 tria. 
LOS CATOLICOS HUJíGAROS 
Su Santidad ha dirigido una notíbla 
dos provincias, ha tranquilizado los 
ánimos ante el programa ateo del 
Gran Orlente, M. Debierre. Unidos en 
este punto católicos, protestantes y 
de la Sociedad de Naciones. 
GRATITUD DE LOS JUDIOS Y CIS 
CIATICOS AL SIMO PONTÍFICE 
El Papa ha recibido la visita del fa-
i moso judío doctor Fakir Behar. de la 
; sociedad israelita de Constantinopla, 
¡ el cual fué comisionado por sus co-
rreligionarios del Bósforo, para dar 
1 gracias a Benedicto XV por los soco-
rros y protección que Su Santidad 
había dispensado a los judíos duran-
te la guerra en el imperio turco. Los 
judíos habían cumplido ya ŝte de-
ber de gratitud, manifestlndoM públi-
camente por medio de los .periódicos 
judíos, han conseguido tal victor:a I de Constantinopla; pero no contentos 
que con razón dice "La Croix'' haber! con esto enviaron al doctor Fakir Be-
ellos logrado en cuatro meses por la hĉ, a Roma, para manifestar persa-
sus paternales sentimientos para 
las iglesias separadas, y por lo que 
respecta a los judíos éstos tienen so 
brado motivos para estar satisfecho 
del Jefe de la cristiandad. 
S o n buenas 
. Las Pildoras del doctor Veniezobr son buenas, excelentes para combatir loj estados anf-micos de las muclYíchas ea el cambio de edad, la debilidad de las damas que han tonido muchos mj jos v el -istado de aírotamiento ae us ancianas en la edad provecta. Pildc,rs\ del doctor Vcrnezobre se venden en toaaw las boticas y en su depósito Neptuno »i| 
Suscriba» al DIARIO DE LA m 
RIÑA y o c í e s e en el DIARIO Df| 
LA MARINA 
Compañía 
Cubana, S . A 
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d E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
I S Í T ? ^ Centro M^te-
lo Jo« últimos roíomirs 
^ f , n?¿ en la conocl.ia Qnln. 
la más hern.osa y pro-
1919. P A G I N A S I E T E 
«rta cías© ds fiesía= rué.-*J*,\T Se adapta !«ra el TX-
,troncan-entes. Ha siio nn 
^/de los (JlrectlTos tel Ceu-
'Jger esta finca para sn tran 
. • fermfnaíos los mis nimios 
F ' ^ rn fodoa so -c el deseo fer-
F L íarte do los chicov .̂e la 
• " ^ ~ sra esta fynddn campes-
^ f1!^ mejores efoctuadas des 
l:ía Lmpoen 'a Habara. 
1^ , la Quinta del Ooispo serí 
lara contener al inmenso 
fcf^e ha de ir a solaparse on 
^ S s m o íu íde por la capiial 
' dación es grande d-ado que 
^ML'concurrentes a es^a clase 
ven en la que se hsi de ce-
exponerte de una gran fuer-
tíladora que ha de reunir en 
i ."o v recreitive lugar lo mus 
F f ; distinguió de las familias 
P- oe V a l decir esto 'o hace-
¿ Q u i e r e V d . C o m p r a r ? 
E L V E S T I D O R O S A ' 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
E n c o n t r a r á n c o m p l e t o s u r t i d o e n r o p a , s e d e r í a , p e r f u m e r í a , 
c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s . 
ANUNCIO DE VADIA 
III—im—im—un—im—.IHI.-.IIII iiu-»mi 
flSnontañís sino por las no-
Pfljedignas fme tenemos, pues 
íwilrnnerinos lodos lian de asist'r 
L-loniar una vez más 1? 'icnfifn 
P ji racono-ímiento sicctro qi!r iluo Vontañés raerece pr.»- sn fe-
Usu nombre que lodos mjy altos 
1, voli-níad inflexible de los vet-» 
[¿5 representantes de la Mocfa-
1 munfo está asegurado. ?olo el 
AíMontañés puede congregar en 
ias. i m <.•— • | animado regocijo a lo más florido de lebrar ura COMIDA INTIMA qu*» a 
enaltecer por adelantado j la Sociedad Cantábrica y eso lo ve la par que sirva para uniruo? más, 
remos el día 3 de agosto en lo. Quinta conraemere algo que sea la síutecis So 
del Ob spo. 
> A T l R A L t S DE YEGADEO T SUS 
CONTORNOS 
Dice a los socios su amab'e Secre 
tario; 
L a Junta Directiva en su prlmor.i 
sesión acordó como medio de confra-
ternidad y entusiasmo por la forma-
ción de nuestra amada sotíiodad ce-
C o m e d o r e s E l e g a n t e s . i 
Son los que a m u e b l a m o s n o s o t r o s . N u e s t r o s 
juegos de modelos exc lus ivos , son un encanto . 
Muebles tapizados, preciosos; juegos de cuarto^ muy lindos. 
Mimbres de calidad, de varios estilos, lámparas y alfombras. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
nuestros cariaos y nuestras nostal 
gias 
¿Qué ctro acontecimiento puede lle-
var a nuestros corazones el amor Im-
perecedero que debemos a miestro 
querido terruño, que festejar a nues-
tra venerada Patrona? 
Creo es el deseo de todos, por lo 
tanto contando con su valiosísima coo-
peración, para que esta .ietíM. tenga 
el carácter que todos deseamos, nie-
go a usted se sirva comunicarJo a la 
mayor brevedad posible a esta Secre-
taría, Calle de Aguacate núe ero f;5, 
a fin de dar facilidades a 'a Comisión 
para que con tiempo pueda ultimar-
lo y fijar la cuota correspondiento. 
7 dice muy bien. 
/ .SOCIACION D E DEPENDIENTES 
L a excursión marltoma a Taradero 
EAtraordJnaTia animación rein?» 
tírtre los numerosos socios de Ja 
Asocirción de Dependientes del Co-
erció de la Habanafi paar asistir a 
las regatas nacionales que se cele-
brarán en la billa playa de Varadero, 
el domingo 24 de Agosto, y en las 
raíale? tomarí parte el formidable 
"crew" de la Asociación, que tantos 
¡auroe ha conquistado en su corta, 
jiero gloriosa carrera. 
L a Sección de Recreo, y Adorno, 
que preside tan acertadamente el 
señor Franclscr. E . Benavldes. es la 
organizadora Je esta grandiosa ex-
cursión, cuyo éxito ya se puede au-
tlclpar. En la junta celebrada el 
viernes fueron nombradas las Co-
misionee siguientes: 
De contratación del barco los en-
^usiartas y activos señores Busta-
ante v Cintra (almas mater de la 
expedición) y . le señor Carroceras. 
Oe reglamentación: Sres. Calvet 
Otero y Bomba^er De tickets: Sres. 
Ruiz, Rivas, Rliquelme, Troncóse, 
Rodríguez y González. De Música. 
Sres. Uuutia, Sauz y Zamora, de 
« I 
C O N S E R V A S D E E S P A Ñ A 
la^s m e j o r e s m a r c a s 
tapia 9 0 . - M A - 5 7 2 7 
t C561 8t.-2(5 
adquisición de i-illas: Lasa, Abella y 
Triana. De contratación de desayu-
no: Cabeza, Núñez y Nolla. Todas 
estas comisiones han comenzado a 
actuar inmediatamente, con la acti-
vidad cue es característica en la en-
tusiasta Sección de Recreo y Ador-
no. Nos anticipamos a dar algunos 
detalles de la reglamentación: 
Según ae anunció, el costo del tic-
ket, que comprende pasaje de ida 7 
vuelta, desayunos, etc., será de 
T R E S PESOS solamente. Solo pa-
drán asistir Tos asociados mayare? 
ce 1: años, debiendoo presentarse 
tanto el recibo como el carnet, al 
obtener ei ticket y al entrar en el va-
por. Los tickets son personales e 
intransferibles, y se despacharán 
do S a 10 p. . en el Centro Social, 
a partir del día 10 de Agosto. Se re-
roienda el traje blanco, a ser posible. 
Quedan prohibidas las bebidas alco-
hólicas y la Sección tendrá en el 
harcu las ismismas atribuciones qu<3 
en las fiestas sociales, cuidando del 
orden. Se facilitarán a los excursio-
nistas artísticos brazaletes con el 
gallar-lete negro y rojo, colores de 
la Sección de f- ports. 
L a Sección le Sports, hermana de 
la do Recreo y Adorno festejará con 
esta ei triunfo de sus intrépidos y 
laureados remeros. 
E L GRAN B A I L E D E L DOMENGO 
3 D E AGOTO 
AnVc-eta por momentos el entuslas-
S i a n d a U s t e d 
i n c ó m o d o , e s 
p o r q u e q u i e r e . 
T e n e m o s e l c a l -
z a d o q u e U s t e d 
n e c e s i t a , e n t o -
d o s c o l o r e s : : : : 
M a t e r i a l e s f i n í -
s i m o s . S u e l a 
f l e x i b l e :: :: : : 
A N T I G U A P E L E T E R I A 
L A M A R I N A D E L U Z 
d e C O T y C a . 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 0 
Anuncjo TURI.DU c 6523 alt. 5 a 24 1 d 27 
TOS de C u a r t o y d e S a l a , de C a o b a , M a r -
fieteria y L a q u e a d o s , e s t i l o s L u í s X V I e I m -
I p e r i o . 
U ñ e m o s u n g r a n s u r t i d o e n p a r a b a n e s c o l o r 
N o g a l , C a o b a y M a r f i l . 
U, L A I D E A L T e l . A - 5 0 5 8 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
lt.-31 4d.-lo. 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
R a Salas, C u a r t o s , C o m e d o r e s , P o r t a l e s y J a r d i n e s , 
a p a r a s , O b j e t o s de A r t e y A d o r n o . I m p o r t a c i ó n 
d irec ta y f á b r i c a p r o p i a . 
H A C E N V E N T A S A P L A Z O S . 
' L A E S F E R A " 
| ' E P T U N 0 , N ú m . 117 (frente a P e r s e v e r a n c i a ) . T e l é -
fono A - 0 2 0 8 . H a b a n a . 
V I S I T E E S T A C A S A . 
j ^ L L A B E A Z Y C I A . , S . e n C . 




del famoso i 
S T E T S O N 
en modela de P U Y 1 
Ta tenemos a la Ten 
ta un esp éndído 




mo de nuestra juventud para asistif 
a esta fiesta rocial. Como antes 
anunciamos, el baile será de pensión, 
y el rreducto Jül mismo se destinará 
a atenciones d';l presupuesto de náu-
tica de la Sec^ón de Sports. 
L a Sección 3e Recreo y Adorno y 
la de Sports trabajan activamente 
por e* éxito de este baile deportivo, 
por lo que no vacilamos en vaticinar 
una concurrencia numerosísla e« 
dicha fiesta, para testimoniar así el 
afecto y entusiasmo que producen los 
triunfos sportivos de la Asociacióa 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
E l billete personal costará un pe-
ro y el famillai $1.50. 
L A S H A R I N A S D E T R I G O 
" G O L D C O I N " 
Y " L A L U Z " 
1 
S O N L A S Q U E C O N -
T I E N E N M A S G L U -
T E N Y L A S Q U E 
R I N D E N M A S . 
REPRESENTANTES 
G o n z á l e z y S u á r e z , S . e n C . 
M a t a l o b o s Y H n o 
C3284 2t.-18 
P 8 E P A R A D A 
e C A E S E N C I A S 
J H O N S Q N n o a s B r del 
P A U E U . c x v t i s m 
C e r v e z a m e m e d i a * T r o p 
J i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
£ } [ g l Q s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
^Teederes d© S. W. D. Alfonso XITI . Do ntUldad publica toado 19M 
a Pren,i0 «» I " ExpoBfrtones de PaMmá 7 San Frmnebc*. 
24 K BOTt iUS 0 12 LITROS, DETSLTIEHOOSE 25 ÍTS.POR LOS EHIISES nCif lS . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R i A S L - L A M A S F I N A D K M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 k 
T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 1 d e 1 9 1 9 . 
Í 5 2 Í X X X V , , 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A R Q r . A D O S Y N O T A R I O S 
GERARDO R. OE ARMAS 
ABOGADO 
Lmpedrado. 18 ; ^ 12 * 5. 
D r . E M I U O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, ararlosis y venéreas del Hospital San 
Luis, en París . Consultas, de 1 a 4. otras 
lioras por convenio. Campanario. 43. altos. 
Teléfonos 1-2683 y A-^0«. 
1U167 V Jl 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
J O S E I . R 1 V E R 0 
A B O G A D O S 
Aguia r , 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana . 
D r " T o m á T s é r v á ñ d o G u t i é r r e z 
A l í r e d o M e r r a F e r n á n d e z 
i 'KOCUBADOB 
Tcstamenuir ías J Uirorc lo i . 
CUBA, 54. 
Teléfonos A-^41 > A-013Í AparUdo SL 
M>a-Z¿ ab 
C 8440 
F ^ C l S C 5 ~ S ^ " l Z Q U l E R D 0 
P E D R O P Ü I G 
i - íiAnwz 61U Teléfono A-53«). Manzana de UOinez, uxu. * u» Jl 
1Ü244 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de E m e r g i d a s y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Clstoscopia, caterlsmo de los uré teres y 
examen del r iüón por los Rayos X. I n -
yecciones de Neosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 'p . m., en la 
ralle de Cuba, númeio 00. 
í 5 s m F d T 1 X t ó r r i e n t e 
leon broch 
l T f r á ü m á r s á í T 
ABOGADO 
0 R T E G A - F R A U - L 0 Z A N 0 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d f u g a r l a n d f 
Horas de oficina para el PtoUco^ D« n 
T a Manzana de W ^ P J ^ - J S S ' l t í S léfono A-4888. Apartado de Correos ¿4-B. 
-Habana. . . 
GEORGE B . HAYES 
ABOGADO 
ofinclnasE-di5cro V O Í I Í . S ^ T K ^ ^ Í ^ : 
lTepa¿tamentCo0 número 500 El ¿ o n p r a b U 
^ . r i ' ^ T a ^ " d e l ^ n í l !é 
ggSfSÍ ^bal l farfrente del bufete en 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO „ _ J 
Chacón. IT, bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a U'. La Habana. 
C '>23 -
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . W o o l w o r t h BuUding . 
Habana . N e w Y o r k . 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niilos, del pecho y 
Minare. Consultas de 2 u 4. J e s ú s María, 
114, altos. Teléfono A-04»iS, 
10147 31 Jl 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gia en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José . 47. Teléfono A-ÍÍÜ71. 
19255 31 Jl 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2U7L Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de n iños 
1 MUi 31 Jl 
D r . R A M O S M A R T I N 0 N 
MEDICO CIUUJANO 
de las Facultades do Barcelona y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de Paris. 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos modernís imos. Aplicación de inycc-
ciunes intravenosas. Consultas particula-
res, üe 12 a 2. Para pobres, de 0 a lü a. m. 
Animas, 10, altos. TeL A-1000. 
C 5124 In 11 Jn 
S a n a t o r i o d e l D r . MALBERTI 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 3& Teléfono 1-1014. Casa particular: 
San Lázaro. 221 Teléfono A-4503. 
I G N A C I O B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano do la Casa do Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número L Especialista en enferiueuades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de i : a 4« Gratis para ios po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-255S. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrát ico de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A -0-03. Sun 
Miuucl, 150, altos. 
D r . S. P I C A Z A 
Enfermedades del Es tómago , Hígado e 
intestinos, exclusivamente Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-1IÍ75. Neptuno, 4tt, a l -
tos. 
10145 31 Jl 
D r . J U A N M. D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'Reilly, número 76, altos. DomiciBo: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197.' 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas: de 7 ^ a O'/j a. ra. y de l a 
3 p. m. Lamparilla, 74, altos. Teléfono 
A-3582. 
20128 14 ag 
D r . EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
c i l io : San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nicolás, !V, de 2 a 4. 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, Pingre y enfermedades secretas. Cn-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
lie de J e s ú s María, 01. Teléfono A-1332. 
1025:; 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
-VDogados. Obspo, número 59, altos Telé-
iuno A-ÍÍ432 De o * 12 a. m. y de 2 a 
o p. m. 
D r . G A B R I E L M. L A N D A 
Especialidad: N / r i z , Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en O'Ueilly. 09, altos, 
por ViBegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono E-1441 y A-(J730. 
i n 20 m 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las seüoras. Empedrado, 18. 
De 2 a i 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y^ Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 • 
2. Bernaza, 32 bajos. 
10263 81 Jl 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, n ú m e r o 25. Habano. Consul-
tas de una a dos. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicil io: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-123S. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, al tos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lnleatinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
D r . F. H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Bayos X. A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
50; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 i n 31 ag 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Régimen de a l imentac ión especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, Jueves y sá-
bados; dé 1 a 2 p. m. Gallano, 52. Te-
léfono 1-7104. A-3W3. 
C 3527 Ind 27 ab 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
qui rúrg ico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 3»ti. Teléfono I-2Ü28. Ga-
binete de consultas: Reino. tiS. Teléfo-
no A-9121. 
l u g e n i e r o s , A r q u i t e c i o » y A g r i -
m e n s o r e s . 
OÜAit y S. SANCHEZ GOVIN 
Ingenieros. Arquitectos y Agrimensores, 
umspo, 00. altos calé Europa. l« lé louo 
M-l3ia. Estudios y trazados de - « " o ^ " 
rriles lusiaiaciones de Ingenios. Direc-
ción y construcción de edificios. Con-
sultas y especiíicociunes, gratis, 
18204 51 i l 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
baivarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 o 4. Telefo-
no M-2461. Domici l io: Baños, entre 21 y 
V3, Vedado. Teléfono E-1483. 
~ D ^ J Ü Ü 0 ^ ^ l Ñ É D A r ~ " 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
• • . i general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 s 4 p. m Zanja, número 127. 
altos. Teléfono A-42tí5. 
1S232 0 ag 
dTregueyra 
Tratamiento curatiro del artr i t lsmo, piel 
(eczema, barros, etc.}, reumatismo, dia-
betes, dispepsias, nípereaoshidria , ente-
rocolitis, jauuecas, neuralgias, neuraste-
uia, histerismo, parál is is y demás en-
lermedadee nerviosas. Consultas: de 3 a 
0. Escubar, l ü i , antiguo, bajos. No haca 
\isuas a doiuicUio. 
20174 31 j l 
D r a . MARIA G 0 V I N DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prác t icas de Paris. Especialis-
ta era ent'ennedades de señoras y partos. 
( onsultas de 0 a 11 a. m. y ele 1 a 
3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
21212 24 ag 
" DOCTOR T T a . TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de n iños . Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consulado 
iifliuero 12»* , • 
10147 8 ^ 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Medico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. l>p.MÍaJiata en las enfermeda-
des de los niños Médicas y Quirúrgicas . 
Consultas: De l á a 2. Línea, entre E y 
V. Vedado, l e l é fono E-4233. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curlaies, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc. ¡ 
cura radical y rápido. De 1 a 4. No v i -
sito a domicilio. Habano, 158. 
C 9675 in 28 d 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Insti tuto Opoterápico de la 
Habano. Establecimiento médico modelo 
(único en su clase en Cuba) donde se 
aplican procedimientos modernís imos para 
el tratamiento de los enfermedades. Ra-
yos X. Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo' 
y serio en medicina. Folleto gratis. Ga-
liana, número 50. Habana. Teléfono A-59G5. 
" D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cir r j ia y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, r lñón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle del 
914 para la siíills. Da 2 M. 4. Empedra-
do, 62. 
19143 t i Jl 
LABORATORIOS 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran ex-
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
San Lázaro, ^94. Teléfono M-1558. 
17C25 31 Jl 
LABORATORIO DR. MORENO 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrste, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-9664. 
_ C-5103 • 80d. 10 Jm 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvanla. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
" Martes, Jueves y sábados, de 2 a 3'^ 
para pobrea. Consulado. 19, bajos. Telé-
lono A-0792. 
10254 31 Jl 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas do 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
fcraflco i bacteriológico. Hora f i ja para 
cada cliente. Precio por consulta: f ia 
Avenida de I tal ia , 52. Teléfono A-3S13. 
OCULISTAS 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New Yfork. Ojos, oídos, na-
riz y garganta. Consultas y operaciones: 
de 1 a 4 p. m. Gratis para los pobres, los 
sábados , san Miguel, 49. Teléfono A-055L 
20798 21 ag 
D r . J. M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad. 
81. Teléfono A-775tt. Teléfono particular 
F-1012. 
C A L L I S T A S 
" A L F A R O " 
Cirujano Qulropedlsta 
OBISPO, 56. 
Cperariones dificllee y peligrosas, aln 
cuchilla ni dolor. 
18ti34 1 ag 
F. T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas , exotosis, 
cnicogrifouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Médico. Ex-interno del .Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La Es-
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2312 y A-2553. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teiífouo A-58(J7. San Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . J O S E A L E M A N 
| Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
" "Centro Asturiano." De 2 a 4 en V i r t u -
des, ¡lO. Teléfono A-5200. Domici l io: Con-
cordia, " n ú m e r o 88. Teléfono A-4230. 
19144 SI Jl 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrá t ico por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital n ú -
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 00. Teléfono A-4514. 
CALUSTA REY 
Neptuno, 5. Teléfono A-3S17. En el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
raanlcure. 
F. S U A R E Z 
CURA RADICAL Y SEGURA DE L A I 
DIABETES, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctr icas y ma- í 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, a l j 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San | 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono. i 
Qulropedlsta del' "Centro Asturiano." Gra-
duado en I l l inois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez 
Departamento 203. Piso lo . De 8 a 11 y de 
1 a Ü. Teléfono A-Ü015, 
19140 31 JI 
D r . MIGUEL VIETA 
Homeópa ta . Cura el es t reñ imien to y to-
das las enfermedades del es tómago e i n -
testinos y enfermedades seciretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111, número 200. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, ( t ranvías del Cerro). Telé-
fono A-30t55. Director: doctor J o s é E. Fe-
r rán . En esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas qae deseen. Con-
sultas externas para eaualléros.; lunes y 
viernes, de 11 a 1 S e ñ o r a s : martes y 
Jueves a la misma boro Honorarios: $5. 
Pobres gratui ta : ¿ólo loa martes para be-
ñoras, y sábado», cübalieroí-, de 7 a 8 p. in. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Mt'dico cirujano. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 30, tpa-
gi») Manrique, 107. Tel. M-̂ OOS. 
19250 a i Jl ; 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lélono A-2554. 
W K O S D E L E T R A S 
N . G E L A f r i T : Ó M P A N I A 
308. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hocen pagos por el cable, facili tan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a corto y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Eu-
lopa, as í como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New i o r k , Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, Par í s , Homburgo, 
Madrid y Borcelono. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es 
lómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enierltis crónica, asegurando 
la curo. Consultas: de 1 a 3. Reina, 90, 
Teléfono A-0o50. Gratis o los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
D r . J. B. R U I Z 
De los hospitales de Filadalfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades | 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis- i 
toscópicos. Examen del r lñón por loa Ra- ' 
yos X. Inyecciones del 000 y 914. San Ra-
íael, 30, oltoM. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-905L 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
Teléfono A-4465. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
ESflpecialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican anál is is químicos en general. 
D r . G A R C I A R I O S 
Do las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la ¡ 
Asocloclcn Cubano. Consultos p a r t í c u l a - ' 
res de 3 a. 5. Para pobres de 8 a 10 o. m i 
un peso al mes por la Inscripción. Car-
los I I I , tó, inoüerno, altos. IVléfono • 
A-4305. Clínica de Operaciones: Carlos) 
111, número l^.'3. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y e n u n c i é s c en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J. B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, Par í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros centro incendios ' 'Ro-
ya l . " 
Z Á L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras o 
corta v larga visto y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, Par í s , Madrid, Dar-
celonn, New York, New Orleans, Fiiodel-
lia , y de^náa Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
tomo sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósi tos 
en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
toda« clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina duremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C 8381 In 0 « 
J a v c n t u ^ E s p a ñ o l a 
Los montañeses van de tienta. 
Una vez más el entusiasta elemei'-
to de la "Juventud Montañosa" de 
•a que es presidente el culto y distin-
guido mozuco Benito Cortines, oti-
lando de secretario el activo Quin-
tín Barreneche, nos demostrarán ÍU 
aptitud para organizar testivales. 
Ellos QUH representan en esta c t 
pital a la colonia Montañesa, han sa-
bido siempre imprimir a sus fiestas 
la austeridad de la tradición, honran-
do a sus .intecesores. uniéndola con 
las costumbres modernas de los actoa 
Ies tiempos. 
Así pues en sus fiestas puede ver-
ne, a la mujer esbelta, de ojos de en-
sueño y pelo de andrina, vestida con 
el corpiño y el refajo, con el pelo 
suelto y el pañuelo de color al cue-
llo, que representa a la montañesa 
pasiega, a la hija del campo, a la la-
bradora que pasa los días trabajando 
en las faenas agrícolas, y que el 
domingo se viste de eso modo, con su 
mejor traje para ir a bailar a la pla-
za del pueblo a aIo alto y a lo bajo,** 
como la Pilara que en . .La Puchera" 
inmortalizó el gran escritor de cos-
tumbres, aquel ingenio de las letras 
aquel gran hombre, que huyendo de 
la algazara y del ruido de la urbe ca* 
pltalina. se refugiaba on el campo, en 
su pueblo natal, en Polanco que lo 
vló nacer, para estudiar mejor las 
costumbres de ?u amada tierruca, 
aquel insigne que en vida se llamó 
don José María de Pereda. 
En las fiestas de la "Juventud" pue 
de verse el contraste que hace esta 
pasieguca, con la mujer de hoy, la 
señorita elegante de la Capital, vis-
tiendo los trajes de última moda y 
entregándose al baile rítmico y can 
deudoso; al danzón, al vals, al tjx 
trot. 
Al mozo de cuerpo de roble, fue-
te, de corazón de niño con su cam'.-
sa ribeteada, su pantalón blanco y 
sus alpargatas, que se entrega al cas-
tizo juego de los bolos o a bailar el 
típico, y 1̂ jovencito de fino porte, 
de elegante charla, que encuentra mis 
placer marcando un chotis o una ha-
banera. 
En todas las fiestas de la "Jnvei -
tud Montañesa" impera el orden m\a 
completo y la más intensa alegría. 
En la "Bien Aparecida" el 3 de 
agosto se reunirá toda la Colonia 
Montañesa y los numerosos simpati-
zadores con que cuenta en esta ca-
pital. 
Las familias más distinguidas do 
nuestra sociedad, acudirán a disfrut .r 
de un día veraderamento encanta-
dor. 
La directora al confeccionar el pr >• 
grama no ha omitido nada, para qut 
resulte una fiesta atrayente y simpáM 
ca, marca "Juventud". 
Orgullosos pueden estar todas lo* 
f ue de una manera o de otra han to 
mado parte en la organización de es 
ta sociedad por el cariño que se le 
profesa. 
E l pabellón de Cantabria ha slio 
puesto en la cúspide, por estos Inven-
cibles mozucos, honra y orgullo de 
la Montaña. 
E l gran desafío de bolos, el con-
curso de bailes típicos regionales, la*» 
diversas carreras, etc. todo ello l:a 
despertado gran Interés por tomar 
parte en las mismas o por presen-
ciarlas. 
Corbacho ese día tocará como el 
sabe hacerlo, y en la pradera la Ban-
da de música, los pitos, tamboriles, 
organillos, panderetas, gaitas, etc. ve-
unirán en grupos a los aficionados a 
estos bailes clásicos. 
L a colonia está de plácemes. 
Animarse montañesucos, ninguno de 
be faltar el 3 de agosto a la "Bien 
Aparecida". 
B a s e B a l l 
«FORTUXA** Y «ADUANA** 
Falagán, el maravilloso short stop 
de la gran máquhhi beisbolera "for-
tuuista"—que capitanea Salvador Ló-
pez y representa Ramoncito—-me ha 
sorprendido con una noticia, que se-
guramente interesará a nuestros leo-
tores: 
L a formidable novena "Aduana," 
respetada por los fuertes y admirada 
por los débiles, es probable que lu-
che con el "Fortuna." 
Los "aduaneros," que parecen es-
tar muy seguros de triunfar, ofrecen 
un margen de dos carreras al "For-
tuna". . . 
Y los "fortunistas," que saben mo-
rir luchando, y que luchan como hé-
roes, han recogido el guante. Loa 
muchachos que en el Campeonato So-
cial se han Impuesto por sus aplas-
tantes triunfos, esperan con ansiedad 
el momento de medir sus fuerzas cjn 
el "Aduana"... 
'e: a n t a ñ n . n . , . la a vecn-
t Pero. la historia 'nero8••, 1 
ê  o Goliat Ve e8 , 
lúe con PI * <-Quén Q a,l0.l 
'emos ante Fo"wu-. „ H 
resolver^1 
D e 1 2 0 
^ c r e t a 
Teodoro M a í ' ^ 
en Marianao. \cn¿CT á* Real J 
estafa a Anto.oio115^^^ ^ 1 
'^ega a devolverle i ! ?" ' ^ 
nesots. e la Entidad J 
n HURTO 
Denunció Cándido palla . I 
rez, vecino de Gaiinn 8 y i 
4ue durante ia ^ >' San^ 
^•ajeron de sus ropas U. 
tes que estima en í Par de, 
cientos pesos * 8Uma de 
^ 1 
d e l 
N u e v o L i b r o q u e r e g a l o a m i s a m i g o s , s i m p a t i z a d o r e s y . . . enemigos. 
P í d a l o a S Y R G O S O L , A p a r t a d o 1 9 4 9 , H a b a n a . 
A c o m p a ñ e e l A n u n c i o » l o R e c i b i r á p o r C o r r e o . — 
Nombre 
CcUle 
Ciudad o Fiteblo. 
TAL s o c i a l : 
6.000 OOO oficina pnme 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C o b a 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p ? , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , i s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a t a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c s , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . A 
u e d e JA 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n f e l ^ l 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s i 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a o c a d a d o s 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A ^ y . 
d o s e d e s e e : : : : " ; : 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 31 de lí> i » . P A G I N A NUfcVR 
— ' .--JgrTma 





^ ¡ í í í R A PAGINA) 
dei mundo, la elevación 
¿ l ^ . d V e tienen su asien-
t ^ n S ) decía el i l u . í r . Pre-
4 , ; Í V c e Pocos 
T̂ IH . ^ ^ e r a n t e s y reflejos do . nal con las sugestiones hipócritas del Oa, en medio de esas horas Inciertas 
5 t ^Iifien ^ propIa' qa18 da fisu_ esPlritu de indisciplina. y oseras , donde encontraréis la r l 
í í i . L r , ! au f Person^idad, crea L a disciplina, qué tema tan hermo 
hábitos de trabajo, despierta la inte-
ligencia y las energías del carácter, 
vigoriza los propósitos honrados y fo-
menta coi la conciencia dQl deber 
I cumplido el fentimiento nacicnal. 
Y ya sea que vuestros maestros os 
| apliquen r l estudio de las letras o de 
! las ciencias, al conocimiento At la His-
j toria, de las lenguas o de la Filosofía, 
j ya quo os dediquen al comercio sa-
I ludablo y fortificante do la antigüedad 
o al trato más fácil y ámeme de lo» 
modernos, no entró jamás en su« pía 
¡nes de enseñanza que amontonáis re-
cuerdos de nombres, de hechos o de 
fechas que aprendáis de memoria ver-
dades teóricas o enseñanzas experi-
mentales ajenas, no, en el fondo do to 
dos sus planes siempre habéis encon-
trado una solícita invitación a man 
, alón del ideal humano y la huella 
so para solicitar la atención de los i imperecedera de la ley divina, que 
niños de nuestras escuelas; Ja disoi- manda ser justos y amarnos los 
plína quo formaba el primer artículo | unog a ios otros. Así juntaremos la 
del programa racional de educación de I justio:a y la misericordia, represeu-
Kant, quó suave y paternal ligadura I taci6ll en ia tierra de la grandeza, 
ha sido para nosotros. ¿La .nvo al-j t e . majestad de la omnipotencia 
gimo entre vosotros como regia arbi- d D'¿rp 
traria o severa norma penal? F l Colé- He ^¿^o, 
gio espera que ninguno de vosotros! ' 
habrá de considerarla en el orirso do, 
la vida, ley de conducta provisional | 
y limitada, cuyos efectos no deban 
IV/v I j 
de ciencias morales de 
i tener y observar lo primero y sobre 
i-1 todo, esos preceptos modales y esas 
fundamenY prácticas religiosas que más ir-rde, en 
bertad. del honor / fte la medio {lg las ¿ 1 ^ ! ^ ^ (LE LA VIDA> 
deberán ser luz de vuestra razón v 
f.uía de vuesaa voluntad, a labrar 
vuestra inteligencia, libertándola oe la 
tiranía de la fórmula, acostumbrarla 
a esas investigaciones perseverante? 
quo Montagne llamaba la "honecta 
Í ^ S Lelbnur^üe"' lo^ | ^ ^ " ^ l í f n„0 ae-
fué antes que 
micneû  letras, escríoió jichel̂ t. ano 
hombre 
ha 
repetido mutínifi veces, 
E pra parte de la política era 
r p r i ^ V ^gunda, la educa-
^ '^ ' . i rn la educación y ya 
sin 
, u * A n A r m n u b l o s Jci: i ^ r v i r u r en la inercia les r( 
^"^hfen i ó v e n í encc-l te3 de la voluntad, a habituaros . 
Dir- PsuJ?e)b podáis e n v a n e c e ! ! L ^ f rcÍcio. del ^ f u e " o propio a l dos 
Ua »alie' ^ c T,n rnrtrA de- pr0C10 racional de todos ios obstácu-
^ (le V T h r f m o r a S I cor- los vencibles, a la prontitud y a la se-ue el celebre morahs a co ^ ^ á ^ h e r a 
^ T á c i t o a Qn̂  ^ * ™ ™ ™ ^ resoluciones, a 
¿ h ezo San Geróni - elevar el alma' en fin para protegerla 
juliano y toreci s?írra- COrtra Ias Perfidas ilusiones del amor 
¿eron entr®n71,d del tiempo de i'''OI)io V cont:;i las m ^ Pérfidas aso-
^ I S f f d e ^1 mundo exterior. 
ñero no se os educa,': i Nadie sabrá estimar bactanto el al-
^ de scholoe uucimus"; | to precio de una educación sólida en 
" "'Hncaciíin que recibíc en I el orden religioso, moral y ciontífico. 
!A H Cristiana os prepa-| ¡Ah!. por eso os congratnlan'cs cor-
; í:sc"e,,.,i,r(lir verdaderamente i dialmente, que quienes recibex. educa-nr hombres verdadera ente, 
I11 i nombre, y a la vez pa- c ión tan completa como la vuestra, no 
Me f knos porque si el pro- habrán de ser juguetes de las clrcuns-
^ J dnito'elemento educaüvo tandas, víctimas de los antojos del 
Liaestrú desarrollo físico, el azar o de los caprichos del interés, 
'̂ -imiento del espíritu, merced i sí, os felicitamos porque jamás nin-
^ pedagógicos bien prepara-! guro de vosotros confundirá el ".mor 
fe iplina el pensamiento con los verdadorp de la independencia perso-
I R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
traspasar las puertas del Colegio. No, 
tengo por cierto que el caudal que po-
seéis de respeto y obediencia qufl hoy 
liga a la Escuela con vuestro hogar, 
no habrá de seros Inútil mañana, cuan-
do respiréis el aire sereno de la ver-
dadera libertad. Fue Montesquie quien 
dejó escritas estas memorables pala-
bras que deberían reproducirse en la 
primera página de todos los libros do 
| Instrucción Cívica: " E l lugar o él 
asiento natural de las virtudes pfibli-
cas no lo encontraréis jamás, des-
pués de la libertad extrema, sino pro. 
cisamente por el camino do la obe-
diencia y de la disciplina" y agregaba 
"la verdadera igualdad no con¿iste en 
que todo el mundo mande o que no 
mande nadie, sino en obedecer a los 
que mandan, en corregir la noción de 
los derechos por la correlativa de los 
deberes, en saber subordinar al bien 
común Ja razón y la voluntad gene-
ral. Ordinatío rationis ad bonum co-
rnune que fué, precisameaite, el con-
cepto fundamental que de la ley dejó 1 
escrito en caracteres indelebles el i 
Angel de las Escuelas. No os ineper-1 
tuna esta cita, ahora que la "Unión. 
Jurídica'' de la que forma parte prin- f 
ANTE LA TUMBA 
Asi te titula una sentida poesía que 
ha aparecido en la revista " E l Mensalero 
Católico", producto de la Inspiración de) 
i R. P. Juan Sellaré», de las Escuelas Píae 
de Guanabacoa. Con gusto la reproduci-
mos, estimando en lo que rale el' piadoso 
recuerdo que encierra: 
A N T E L A TUMBA 
Tu 
E n la muerte del Excelen-
tlalmo Señor Don Nicolás IU-
rero y Muülz, Conde del R l -
rero. 
subitánea muerte 
Lamenta el mismo sol, y el ojo enjuto 
Por tí, Rlvero, amargo llanto vierte, 
Y las péndolas visten negro luto^ 
Tus hijos doloridos, 
Con fúnebres gemidos. 
T u mirada y tu voz reclaman, 
Y en vez de frescas aguas, en las fuentes 
De " L a Marina", lágrimas ardientes 
Las rotativas máquinas derraman. 
Todo se fué, se fué para la tierra, 
, . Para el que un "más allá" Jamás divisa. 
1;Como la muerte el tiempo a nadie avisa 
Y cuando quiere, cierra Doctor Antonio Sánchez de Bustaman-te, discute en París la conveniencia 
de que en las Escuelas primarias se 
enseñen elementos de moral Interna-
cional. 
Jóvenes escolares, j-eclblfl por nú 
modesto conducto los plácemes de 
nuestra sociedad, el premio de la sim-
patía de vuestros concíuda>danos. así 
Los ojos al mortal' vivo y despierto. 
¡Oh, dolor! apareces aquí muerto 
Para vivir la vida de aquel mundo 
Que viste claro en tu mirar profundo. 
Fué en la Loma del Mazo. 
Que a todos diste un último adiós, triste, 
i Y al cielo alzando trémulo tu brazo 
los que habéis recábldo el justo galar-1 A jos tuyoB y a todos bendijiste. 
» < D D Ñ 
P I L D O R A S T R E L L E S " 
[liará d e s a p a r e c e r e s a p r e s i ó n q u e , a 
d i a r i o , s i e n t e e n s u c a b e z a , 
n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d c e r e b r a l , v i s -
c a n s a d a , a g o t a m i e n t o , e t c . , s e c u r a n 
toando 2 o 3 " P i l d o r a s T r e l l e s ^ a l d í a . 
dón de vuestro trabajo, como los que 
debéis aspirar a merecerlo ec adelan-
te. 
Un adiós ternísimo a los que ae van, 
cordial bienvenida a los recién llega-
dos. Unos escolares se van y otros 
vienen en cada año; entre tanto el 
Colegio, fiel a su nombre, unido indi-
solublemente a sus tradiciones inque-
brantables de trabajo, de honor y de 
disciplina, mantendrá a travós del 
tiempo, entre vosotros y las genera-
ciones sucesivas, la contlnaidad de 
educación, de unidad, de espíritu y de 
costumbres cristianas que aproximan 
las edades, suprimen las distancias y 
hacen de todos los alumnos de] Cole-
gio De L a Salle, esparcidos dentro y 
fuera de la Isla, una familia intelec-
tual. ¿Cómo no habréis de seguir con 
solicitud durante muchos años el des-
tino de un Establecimiento donde te-
néis los unos y dejáis los otros tan 
dulces e imborrables recuerdos? ¿Có-
mo podréis olvidar a vuestros maes-
tros, a esos hombres sencillos y silen-
ciosos, para quienes es honor la más 
preciada riqueza, vuestra dicha, con-
tento y prosperidad? 
Cuando la novedad de los sucesos 
futuros venga a despertar en vosotros 
el recuerdo de los antiguos haiéis jus-
ticia a las tradiciones del Colegio que 
fué el verdadero colaborador de vues-
tro porvenir. Por eso son tan comu 
nes en Europa y sobre todo en Ingla-
terra, y en los vecinos Estados Unidas 
esos Clubs de estudiantes verdadera-
mente famosos. Y es que toda Arocia-
ción, como toda entidad creada por 
la unión de seres humanos, tiene una 
alma colectiva, porque como dijo el 
poeta en versos dulcísimos "las aguas 
corren y pasan, pero el río queda si-
guiendo el mismo curso, bañando las 
mismas riberas, reflejando si mismo 
cíelo." 
Cualquiera que sea vuestro lugar 
en el mundo, hay que pensar en ser 
algo más que Médicos, Abogados, In-
genieros, hay una ambición m.ls gran-
de, ser miembro útil de la comunidad 
E n rudo batallar se fué tu vida. 
Vida septuagenaria. 
Mas no faltó a tus toblos la plegarla 
Cuando más recia fué la acometida. 
Se apagó de una vez ya ta Ironía, 
Aquella que agradaba, 
Y tu puzante pluma se caía 
Con la luz de tus ojos que amenguaba^ 
Y una vez y otra vez la suerte Ingrata, 
Y un día y otro día, 
NI tu esperanza mata 
NI el calor de la fe de tu alma pía. 
i Solano refirió a la policía que en 
ocasión de transitar por la esquina 
i de la Avenida de la República y Be-
laacoaín, fué agrt l ído por Linares, 
debido a qu* sin qiarer le pisó a una 
hljita. 
E l acusado dice que Solano pasaba 
por frente a su domicilio c m otros 
sujetos y hubo de usar algmvs atre-
vimientos con su esposa, Julia Gon-
zález, pisando luego a su niña al ins-
tarlo para que se marchará, le fal-
tó y agredió, cayendo en la 'acha al 
pavimento, donde con los fragmen-
tos, de una botella se lesionó. 
E l acusado Linares quedó en liber-
tad mediante fianza de 200 pMO». 
RIÑA 
E n el interior de la casa Corrales 
155, riñeron anoche los amantes Ma-
ría Alfonso Hernández y Antonio Cal 
vo Albacete. 
E l segundo dió a la primera de bo 
fetadas, lesionándola gravemente en 
la cabeza, en el rostro y cuello de-
fendiéndose la Alfonso con unas ti-
jeras, con las que produjo a Calvo lo-
sienes leves. 
Según parece la riña fué motivada 
por no haber dejado Calvo dinero pa-
ra que comieran sus hijos y al cer 
requerido por sui amante por su des-
cuido, le hizo agresión. 
Calvo ingresó en el Vivac. 
CON UNA C A R R E T I L L A 
Transitando por San Rafael y Luce i 
na guiando una carretilla, se produjo 
una lesión grave con la barra de la) 
misma en la mano derecha. Eellx 
Diago y Porzo, de 14 años y con domi-
cilio en San José 127. 
M U E R T E REPENTINA 
E n la esquina de Amistad y Bemal 
falleció anoche repentinamente Luis 
Valdés y Domingo de 57 años de edí* 
y vecino de Belascoían 5, 
L a muerte de Valdés fué al pare-
cer, ocasionada por una enfermedad 
que padecía. 
L a policía de la Tercera estación 
levantó acta del suceso dándole cuen 
ta al Juzgado correspondiente. 
cuela pfiiillca de Dos Caminos, en el Co-
bre, sobre la crianza del niño, siendo 
felicitado por la numerosa concurrencia 
que asistió al acto. 
Con cargamento de arroz ha llegado de 
Hong Kopg, vía Panamá, el vapor Japo-
nés «'Panamá Mam", que después de des-
cargar aquí irá a Cienfuegos y la Ha 
baña. 
E l Ayuntamiento acordó construir un 
Parque en Cayo Smlth, poniéndole el nom-
bre de Joaquín Torres Vera, como re-
cuerdo al primer oficial del Ejército cu-
bano que puso sus pies a bordo de los 
cruceros de guerra americanos cuando la 
guerra hlspano-amerlcapa. 
Dícese que en los primeros días do 
Septiembre se establecerá un tren directo 
entre la Habana y esta ciudad, haciendo 
paradas solamente en Camagüey, Santa 
Clíira y Matanzs, que tardará solamento» 
18 horas en rendir el viaje. 
Habiendo publicado los periódicos haba-
neros el fallecimiento de la señora viuda 
del Mayor General Jesús Rabí, debo Ip-
formar qüe dicha señora goza de buena 
salud en Balre. 
L a fallecida es la señora Tabarés viuda 
del coronel José Rabí, hijo del' Mayor Ge-
neral. 
CASAQÜIN. 
Establos de Luz , Vapor y E l 
Comercio 
ANTIGUOS DE INCLAIÍ. CANAL 
Y P E B E Z 
CARRUAJES P E LUJO, MAGNIUCO» 
SERVICIO PARA ENTIERROS, 
BODAS Y BAUTIZOS. 
L U Z . 38. 
D E UN B A U L 
Durante el viaje de Ciego de Avila 
a la Habana, le sustrajeron de un 
l»aúl icpas de seda que estima en 
cento treinta pesos, a Susana Be-
friesne, vecina accidental del Hotel 
"París." 
MI pluma tiembla, y corren con la tinta 
Lágrimas deslizadas de mis ojos, 
Y ante te tumba fría ya, de hinojos 
Con mi alhia prosternada, sól* pinta 
Un pálido reflejo 
De aqliel límpido espejo 
Que, en días de dolor, a Escuela Pía 
E n sus ''Actualidades" defendía. 
Tu cuerpo yüce, s i ; más la memoria 
De tu ser, de tu vida, de tu historia. 
Impresa quedará en los corazones. 
Que, si suspiran, rezan oraciones 
Porque tu alma tan buena y tan hermosa 
Goce de Dios la paz siempre dichosa. 
Murió la tarde de tu vida, un día: 
Naciste ya a lo eterno, y sus linderos 
Abiertos, placenteros. 
De célica ambrosia. 
Pasaste para siempre, como estela. 
Como ave, que remóntase y que vuela 
Muy alto, por encima de este mundo 
Que baja, que se abisma en lo profundo. 
Juan Sellarés, Seh. P. 
Guanabacoa, 11 de Junio de 1919. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
Jnez, doctor Gispert. Secretario, Ta-
raayo. 
El asma lo teríura, 
el ahogo lo aniquila, 





Las primeras cucharadas, 
lo alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
ilesMarece totalmonte. 
St VEHDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: 
"EL CRISOL 
Neptuno esquié a Manrique 
D E 
A e o i A R no . 
MENOR ARROLLADO 
E l vigilante 1415, condujo anoche 
al centro de socorros del segtmdo dls 
trito, al menor Manuel Alvares, na-
liumana. Sólo así puede explicarse turaí ^ Espaüai de 13 años y vecino 
que del numero de los humildes, por | de san Jos6 67i el que había sido arro 
la posesión profunda de cumplir los i llado frente a ^ domicilio por el auto 
más altos deberes morales, religio 
sos de interés público, hayan salido 
los santos, los héroes y los mártires. 
No es la vida pública el fin dol hom-
bre, ni allí está su verdadero asiento. 
E s en el apartado del hogar, donde 
se sienten las efusiones de la grati-
• ud, que luego se fortalecen en el co 
léglo, allí donde reinan la calma, la 
yaz, la verdadera claridad de la vi-
de alquiler 5699. 
Dicho menor fué asistido por el 
doctor Cabrera, de una contusión y 
hematona en la región parietal iz-
quierda, una contusión en el vientre, 
contusiones y desgarraduras en todo 
el cuerpo y ( fenómenos do conmo-
ción cerebral de carácter gra.e. 
E l paciente no pudo prestar decla-
I ración, ingresando en el Hospiíal 
j "General Calixto García" 
I Ante el Juez de Guardia fué prese 1 
; tado el chauffeur, Eustaquio Piloto y 
i Mora, vecino de San José 109. el cual 
! después de ser instruido de cargos 
quedó en libertad mediante fianza de 
200 pesos. 
LESIONADO GRAVE 
Anoche fué asistido en el centro de 
socorros del segundo distrito por el 
médico de guardia doctor Cabrera. Vi 
A L O S G A L L E G O S 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Muy distinguido señor mío; Hélo 
de agradecer la publicación de las i-
guientes líneas encaminadas a exte-
riorizar mis sentimientos conirarioá a 
un hecho que considero absurdo y que 
atañe al buen nombre de la respetable 
colonia gallega de Cuba. 
Suyo aato. 
Luis E . Uey. 
"La Casa de la Troya'' es un sober-
bio canto a tlalicla. No se ha hecho na-
da que de modo tan magistral predis-
ponga a todos cuantos se deleitan con 
sus páginas, a sentir inmensas sim-
patías por Galicia. Linares Rivas, el 
dramaturgo insigm», adaptó a la esce-
na la bella producción actualmente 
"lia Casa de la Troya" recorre los 
teatros de España triunfalmente. 
Para su representación se ha or-
ganizado ad hoc una compañía que 
personalmente dirigen los autores del 
libreto. Con el fin de que no sufra 
merma alguna en su valor vscénico, 
hánse negado sus autores a conceder 
autorización para representarla en 
América. jY cuál es el asombro de la 
colonia gallega al ver hoy anunciada 
la obra en los carteles del teatro del 
Centro Gallego! 
Como tal parece que se quiere sor-
prender a los gallegos con las pri-
micias de la representación «1 Cuba, 
llamo la atención de mis raisanoí 
para que sepan que "La casa de la 
Troya'' será representada hoy, sin el 
consentimiento previo de sus felices 
autores. 
E s lamentable que la compañía que 
actúa en el Nacional, haya hallado fa-
cilidades por parte de los llamados a 
velar por los prestigios de la literatu-
ra gallega. 
Los gallegos están, pues, en el de-
ber de no dejarse sorprender. 
Luis £ . Bey. 
A. 
P O M P A S F U N E B R E S 
D E l .1 C L A S E 
l o f a n z ó f l - F e r n á o d e z 
E S C R I T O R I O S : 
LAMPARILLA, 90. SAN HIGtfEL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
E . P . D . 
LA señora 
J u a n a S p e n c e r , 
v i u d a d e D e l o r m e 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro 
para mañana, lo. de *«?osio 
de 1919, a las 8 de la mafic-
nu, su hermano y sobrinos 
rueg-an a sus nmi^tr.des les 
acompañen en el acto di 
conducir su cadáver al CH-
menterio de Colón, desde U 
calle de Correa, número 31. 
Jesús del Monte, favor que 
agradecerán. 
Habana, 31 de Julio de 
1919. 
Roberto S. Spencer, Eo-
berto R. Spencer, Rafael A. 
Spencer, Javier Salas. 
21871 31a 
E . G . E . 
M I H I J O O C T A V I O 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entíerro para mañana, viernes, lo. de Agos-
to, a las cuatro de la tarde, mego a las personas de mi anüstul 
se sirvan concurriv a la « i s a mortuoria: calle de Avenida d« 
Serrano, entro Santa Emilia y Zapote, reparto Santo Suárez, p.-. 
ra acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor que 
agradeceré eternamente. 
Habana, 31 de Julio de 1919. 
JOSE DE LA F E Y GONZALEZ-
(NO S E R E P A R T E N ESQUELAS. ) 
21867 Slylo.a-
T R E N R A P I D O E N T R E L A H A B A -
NA Y S A N T I A G O 
NO HA MUERTO 1>A VIUDA D E L G E N E -
R A L JESUS R A B I 
(POR- T E L E G R A F O ) 
SANTIAGO D E CUBA, Julio 30. 
E l doctor César Cruz Bustillo dió una 
ronferencia médica en el local da la E s -
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A ¡ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V H T I ; 
KAGITIFICO S E S Y I C I O PABA l i m i i E O S Mí I A 4LULÜU. 
Unía, 142. Iftléleoos i-KZS. A - m AlnacéB* it4§3*> i á S A U | 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E W S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y ESCBKORIO* CONCOIDIA, 35. TeléfOGO Utík 
M A R M O L E R I A 
en jÉcneral, con maquinaria moderna 
L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
Cstrella. Nüm. 134. Teléfono A-3416 
¡ K A B A L A S . . ! 
Para Jugar con éxito a la Lotería Na-
clxual. E l nutor de «ístas Kííbala» ha lo-
prado sacarse tres veces el i remlo mayor. 
Contiene combinaciones se£,im la edad, 
nombre y sexo de cada j.ersona. Tiene 
vna lista de los números premiados en el j cente Solano y Riñera, vecino de Ra-
primero, segundo tercer picmios, desde j yo 154, de una herida contusa en la 
la fundación de la Lotería. No es una i cabeza otra en la región izquierda. 
farsa vulgar, sí una obra de verdadera 
ir.vestigación matemática. Precio un pe-
so. Uxito garantizado o se devuelve el 
dinero. Libraría de A. de Lorenzo, Nep-
tuno, 57, Habana. 
Interior: M.ló, certificado. 
20548 21y22m.yT 
con pérdida de sustancias y otra en 
la oreja del mismo lado, de carácter 
grave. 
También fué asistido en dicho cen-
tro benéfico Daniel Linares Ledo, ve-
ciño de la República 251. de lesiones 
leves. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T B l í C U B i CAÑE SüGAK 
Nueva York, Julio, ül . 
Las acciones comunes bajaron ?i de punto 
de 5,500 y 400, resptetivamentc. 
I.A B O L S A 
las preferidas %, en ventas 
Nueva York, Julio, 31. 
Dice el sumario de The Wall Slre«t Jonrnal: 
"Los valores tabacalero» en alza. Mientras en otros ramos hubo ayer der-11 
ta debilidad, en el d© tabaco siguió la marcha ascendente. L a actividad en los 
* 1.222"«T í . nnít^d ataten Steel aued ó chasqueada con el excelente informe 
la American Hld« and 
tuvo otra sesión; pero 
Los de la Maxwell Mo-
valores. de la U ite  State* teel q e d ó c as i 
trimestral de la Oompañia. Loa valores comunes de 
Leather subieron cinco puntos. L a Jun ta de Reserva 
muncia uue en ella sólo se trató de asu ntos ordinarios, 
tor» fueron los más flojos en el merca do de acciones del grupo do automóviles." 
I O S BONOS D E ÜIBEIiTAD 
Nueva York, Julio, 31. Cotización de ayer. 
De la Libertad, del 
Primeros del ? 




Cuartos dol • * * » £ 
United States Vlctory. del 0 0 






















ULTIMAS V E N T A S ü O F E R T A S 
Cuba, exterior, del 6 
Cuba, exterior, del 4i4 
Cuba R.iilroad 4Vs 
Havan» Klectrlc cons O 
Cuban American Sugar 
City of Bordeaux » 
City of Lyons o 
City of Marseilles » 
City of Paiis • 
Anglo-Frcnch o 





















R . I . P . 
L a S e ñ o r a 
P i l a r S á n c h e z d e P e g o 
Q u e f a l l e c i ó e n S a n t a n d e r , E s p a ñ a , e l 
d í a 2 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . 
Las misas gregorianas que se celebrarán durante el mes de 
Agosto próximo, en la Iglesia de la Merced, a las siete de la ma-
ñana, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los familiares de la finada invitan a sus amistades para que con-
curran a esos piadosos actos, favor que agradecerán. 
Habana, 31 de Julio de 1919. 
218?' 31 m y t 
J u l i o 3 1 d e 1 9 1 9 . n m f K R i m 
3 W 
T . O T E R I A N A C I O N A L 
r r e c i o : á c e n t a v o ^ 
S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 5 3 del D U 31 d T ^ i ^ T 
,10T. . . . . „. , „ .,. . u c J l l l ,0 de 19., 
USTA c o l e t a de los mmm pro ajas tomadi al oído para el ouriq n-1 
24.915. . $100.000112.420.. $40.000|8.687. r . $25.000 |26Í39V; $ i f l | 
1 7 .nroximacione* de $1.000, anterior j posterior al primer premio, número» 24.914 y 24.916 f 2 aproximaaonM j e ^ ^ ^ ^ d<> |a d<i| prlmer premK | y 
P R E M I A D O S C O N $ 2 . 0 0 0 • 
26,479 27,916 10,509 28,554 
2 aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, n ú m e r o T n ^ ^ ^ 
99 aproximaciones de $100 al resto de la centena del .«rnndo prendo 7 l 2 ' 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I Y C O M P A N I 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l N u m e r o Vt. C e n t r o p r i v a d o A - ^ 
7 6 Í 
